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Las intervenciones de enfermería son de suma importancia en la administración de 
micronutrientes, que se basa en brindar información, educar, formar y asesorar a 
las madres acerca del correcto consumo para la prevención de la anemia. Objetivo: 
Sistematizar las evidencias bibliográficas sobre las intervenciones de enfermería 
para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de 
niños de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020. Metodología: Cuantitativo, 
descriptivo, retrospectivo y de revisión sistemática. La población está constituida 
por 40, encontradas en las bases de datos Scielo, Scopus, BASE, PubMed, Wiley 
online library, Renati, REBID, MDPI, google academico, Spring link, Refseek, 
EBSCO. Resultados: De la revisión sistemática se obtuvieron 40 artículos, donde 
25 fueron seleccionados, teniendo con mayor porcentaje la base de datos Scopus 
con 20%, el año de publicación 2018 con 32%, se obtuvo mayores estudios 
internacionales con 68%, el idioma de mayor prevalencia fue inglés con 68% y 
según el nivel de evidencia fue el nivel Alta (A) con 52%. Conclusión: las 
intervenciones de enfermería y de Salud son efectivas para mejorar la adherencia 
a la suplementación con micronutrientes y ayuda a prevenir la anemia en niños. 















Nursing interventions are of utmost importance in the administration of 
micronutrients, which is based on providing information, educating, training and 
advising mothers about the correct consumption for the prevention of anemia. 
Objective: To systematize the bibliographic evidence on nursing interventions to 
improve adherence to micronutrient supplementation in mothers of children aged 6 
to 36 months between the years 2015-2020. Methodology: Quantitative, 
descriptive, retrospective and systematic review. The population is made up of 40, 
found in the databases Scielo, Scopus, BASE, PubMed, Wiley online library, Renati, 
REBID, MDPI, google academico, Spring link, Refseek, EBSCO. Results: From the 
systematic review 40 articles were obtained, of which 25 were selected, with the 
highest percentage in the Scopus database with 20%, the year of publication 2018 
with 32%, larger international studies were obtained with 68%, the language of The 
highest prevalence was English with 68% and according to the level of evidence it 
was the High (A) level with 52%. Conclusion: nursing and health interventions are 
effective to improve adherence to micronutrient supplementation and help prevent 
anemia in children. 








La carencia de micronutrientes (MNP) afecta principalmente a grupos vulnerables 
(lactantes y niños), pues necesitan consumir mayor cantidad de vitaminas y 
minerales para su adecuado desarrollo. La carencia de MNP contribuyen de 
manera significativa en menores de 5 años a la morbilidad y mortalidad1. 
En tal sentido, al no consumir los nutrientes esenciales suficientes va a conllevar a 
contraer la anemia, que en la actualidad es un problema de salud pública que afecta 
al mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un 24,8%.2Los 
daños de la anemia se observan cuando ya ha causado agravio irreversible, como 
retraso en el crecimiento, retraso cognitivo, debilidad inmunológica y diversas 
enfermedades que serán consecuencias por la falta de MNP3. Así pues, los autores 
Zabaleta y Astete en su estudio Efecto de la anemia en el desarrollo infantil a largo 
plazo. Nos afirma lo anteriormente mencionado, que aproximadamente 404 938 
niños padecen de anemia durante su primer año, por ende, no alcanzarían un 
desarrollo adecuado a su edad4. 
A nivel Nacional la anemia sigue generando una gran preocupación, así lo da a 
conocer el Instituto nacional de estadística e informática (INEI) en el año 2019 
afecto un 42.2%, de la misma manera en el área rural con un 49,0% y en la urbana 
un 39,6%. Así también en las regiones, en la sierra con 49,4%, selva 44,4% y en la 
costa afecta un 37,6%5. 
Asimismo, a nivel local el Ministerio de salud (MINSA) señala que los distritos con 
más casos de anemia se encuentran Carabayllo con un 44.2%, Comas con 43.4% 
y San Martin de Porres con 37.9%6. 
Es así como, MINSA ante esta gran problemática en el año 2014, decidió brindar 
los micronutrientes de forma gratuita a niños de 6 a 35 meses, con la finalidad de 
disminuir la desnutrición y prevenir la anemia7. En la actualidad los suplementos de 
micronutrientes se distribuyen en el Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), 
que brinda la enfermera8. En efecto, en el estudio de Aparco J, Bullón L, Cusirramos 
S. Nos dan a conocer el Impacto de micronutrientes en polvo sobre la anemia. 





Al mismo tiempo, es importante mencionar el porcentaje de adherencia que se 
registra en el Perú, según el INEI en el año 2019, ha sido de 23,3% en los últimos 
cinco años, lo que explicaría el poco cambio que se han generado, ya que ha 
permanecido constante en un 43%10. 
Así pues, dan a conocer los autores Aparco y Huamán. En su estudio “Barreras y 
facilitadores a la suplementación con micronutrientes en polvo” , que se van a 
presentar diversas barreras que van a impedir que se cumpla la adherencia, entre 
ellos encontraron las barreras ligadas al sistema de salud: No tener cerca un centro 
de salud, la falta de monitoreo y el proceso de recibir los micronutrientes, también 
se encontró barreras ligadas al producto: Efectividad instantánea y efectos 
adversos y por ultimo barreras ligadas a la madre/familia: Falta de responsabilidad, 
conocimiento y creencias que abstiene a la madre a darle de consumir los 
micronutrientes a su menor hijo11.   
De las evidencias anteriores se puede destacar y mencionar que las intervenciones 
de enfermería brindadas por el personal de salud son de suma importancia y a la 
vez tiene una función valiosa y sustancial en la administración de micronutrientes 
que se basa en brindar información, educar, formar y asesorar a las madres acerca 
del correcto consumo de este producto importante para la prevención de anemia7. 
También es crucial la correcta verificación si el niño está recibiendo la 
suplementación, cumpliendo el esquema y realizar el monitoreo en las fechas 
indicadas. 
Al mismo tiempo es importante mencionar que la estrategia de salud familiar tiene 
también una fundamental y considerable labor que va de la mano con la 
sensibilización y concientización mediante la elaboración de diversas actividades 
preventivas y promocionales y las intervenciones para mejorar positivamente la 
calidad de vida12. 
Se hace necesario resaltar que la enfermera debe trabajar de la mano con la madre, 
de la manera que haya una participación sensata en el tratamiento con los 
micronutrientes, ya que la madre es el eje de importancia en el cuidado de su 




para que la madre tenga el conocimiento claro y suficiente sobre la suplementación 
con micronutrientes para proporcionarla13.  
Dentro de este marco se encontraron estudios a nivel Mundial, de los autores 
Vossenaar M, Tumilowicz A, D’Agostino A, Bonvecchio A, Grajeta R, Imanalieva C, 
et al. Que hicieron una investigación acerca de Elecciones aprendidas para el 
programa de mejora de las intervenciones con micronutrientes en polvo. 
Participaron 22 países en las seis regiones geográficas de la OMS. Este documento 
se enfoca en cómo las intervenciones de MNP asumieron la mejora del programa, 
se hizo uso de la teoría del programa, el monitoreo, la evaluación del proceso y la 
supervisión de apoyo. Se identificaron y revisaron 66 artículos, 16 documentos de 
orientación y 45 informes de programas, donde 21 documentos fueron identificados 
como relevantes para el monitoreo, evaluación, supervisión o mejora del programa. 
De las cuales las intervenciones logran una alta aceptación de MNP y una alta 
adherencia a las recomendaciones sobre el uso de MNP14. 
Asimismo, a nivel nacional los autores Aparco y Huamán nos dan a conocer de la 
misma manera las Recomendaciones para las intervenciones con suplementos de 
hierro: lecciones aprendidas en 4 regiones del Perú. Manifiestan que las 
intervenciones con suplementos de hierro se deben desarrollar mediante el 
monitoreo en los establecimientos de salud, consejería nutricional, visita 
domiciliaria y continuidad en el tiempo. Así mismo dan a conocer lo importancia de 
los materiales educativos en la consejería, así como las visitas de seguimiento para 
mejorar la adherencia y la suplementación con MNP15. 
Ante lo expuesto, es importante que los profesionales de la Salud indaguen acerca 
de las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia en la 
suplementación con micronutrientes ya que es un tema crucial en la actualidad, lo 
que se quiere brindar mediante este trabajo de investigación es generar 
conocimiento y mejorar los ya existentes, y de esa manera llegar a una adherencia 
pertinente, disminuir casos de anemia y que aquellas intervenciones sean 
realizados con continuidad para observar resultados positivos. 
Para obtener la formulación del problema en esta investigación sistemática se 




¿Cuáles son las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la 
suplementación con micronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses?: Una 
Revisión Sistemática entre los años 2015-2020. 
P= paciente/              I= Intervención      C= Intervención de      O= Outcome/ 
      Problema                                                comparación                 Resultados 
Niños de 6 a Intervenciones  No aplica                    Mejorar la 
36 meses con de enfermería                                            adherencia a la 
 Anemia.                                                                                       suplementación  
                        con MMN. 
Cabe indicar que la anemia es un problema preponderante, donde el personal de 
enfermería interviene en la prevención cumpliendo con las atenciones de CRED en 
la que se proporciona los micronutrientes, hacer seguimiento y generar cambios 
positivos en las madres de familia para conservar o mejorar la salud de los menores. 
Como justificación teórica se establece la importancia de contar con información 
acerca de las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia en la 
suplementación, ya que siendo las madres las actoras de su cuidado, es importante 
precisar que los niños y adultos mayores corresponden al grupo más importante 
dentro de cualquier política de salud orientada a resolver este problema. 
Asimismo, como valor práctico está determinado por la posibilidad de conocer 
cuáles son las intervenciones de enfermería que mejoran la adherencia, mediante 
los resultados obtenidos generar conocimientos que solucionen este problema tan 
grave como es la anemia para el futuro de las generaciones peruanas. Y en la 
implicancia metodológica está orientada en revisiones de artículos nacionales e 
internacionales, bases teóricas y resultados que sirvan a futuras investigaciones 
sobre el tema de intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la 
suplementación con micronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses que lo 
encontramos en la norma técnica Resolución Ministerial N° 055-2016/MINSA que 
aprueba la D.S. 068-MINSA/DGSP-V.01. Directiva Sanitaria para la prevención de 
Anemia mediante la suplementación con Micronutrientes y Hierro en niñas y niños 




En relación al objetivo general tenemos: Sistematizar las evidencias bibliográfica 
sobre  las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la 
suplementación con micronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses: Una 
Revisión Sistemática entre los años 2015-2020 y como objetivos específicos: 
Identificar las intervenciones en Salud dirigidas a madres para mejorar la 
adherencia a la suplementación con micronutrientes entre los años 2015-2020 e 
Identificar las intervenciones en salud para la prevención de anemia  con 
micronutrientes entre los años 2015-2020. 
II. MARCO TEÓRICO 
En relación a los antecedentes nacionales encontramos a las autoras Ramos C, 
Arriola M. En el año 2019, realizaron su estudio en Chiclayo que tuvieron como 
objetivo describir, analizar y discutir las experiencias de las madres sobre la 
educación que reciben de las enfermeras. En los resultados se mostraron por 
categorías. El primero: El entorno educativo para la educación acerca de la 
suplementación con MNP. El segundo: la comunicación madre/ enfermera y tercero 
los materiales educativos. Concluyendo que las madres de familia reciben una 
educación eficaz y oportuna en la suplementación con MNP la cual ayuda a prevenir 
la anemia16.  
Así mismo, Morales J. En el año 2019, realizo su estudio en  Perú, teniendo como 
objetivo determinar la relación entre la calidad de las recetas de enfermería y el 
conocimiento de la madre sobre suplementación con hierro. En los resultados se 
muestra que, al evaluar el 83.3% presentaban buena calidad y solo 3.7% fueron de 
mala calidad, en tanto el conocimiento de las madres sobre suplementación, fue 
correcto en 79.6% y solo 20.4% de forma incorrecta. Concluyendo que la calidad 
de las recetas de enfermería tiene relación con el conocimiento de la madre sobre 
suplementación con hierro17. 
Lozano L, Troncoso L, Noriega V. En el año 2019, realizaron su investigación en 
Independencia acerca de la participación materna en prevención y control de 
anemia con micronutrientes en lactantes. En los resultados se observó I) 
Participación alta: 22,5 %, II) Participación intermedia alta: 7,5 %, III) Participación 




madres tuvieron una participación alta en el cumplimiento del esquema de 
suplementación para prevenir y controlar la anemia18. 
Por otro lado, Dolores G, Liria R, Espinoza S. En el año 2018, realizó su estudio en 
Lima acerca de la Satisfacción materna de la consejería en suplementación infantil 
con hierro realizada por el personal de salud. En los resultados se mostraron que 
la satisfacción de las madres fue de 45%, en las dimensiones técnico-científico 
57%, y la interpersonal y confort comunicacional 40% y 43%. Teniendo como 
conclusión que la satisfacción de las madres fue regular en la consejería que brinda 
el personal de salud que brinda la suplementacion19. 
En cuanto a los autores Méndez E, Pajuelo J. En el año 2018, realizaron su estudio 
en Áncash acerca del Programa Educativo para la adherencia de las madres en la 
suplementación con MMN en niños de 6 a 35 meses. Se muestra en los resultados 
antes de la ejecución de la intervención el 90% de las madres fueron no adherentes 
y solo el 10% fueron adherentes, luego de la intervención el 85% pasaron ser 
adherentes y el 15% fueron no adherentes; en el conocimiento, el 100% de las 
madres antes de la intervención no conocían acerca de la suplementación; luego 
de la intervención el 85% conocían y el 15% no conoce. Conclusión: el Programa 
Educativo implementado a las madres fue efectivo y aumento la adherencia20. 
Y por último Chirito S, La Rosa G. En el año 2018, realizaron su estudio en Lima 
acerca de las intervenciones efectivas para mejorar la adherencia del consumo de 
micronutrientes. Se revisó 10 artículos, donde el 80% refieren que las 
intervenciones son efectivas para mejorar la adherencia. Concluyendo que en las 
investigaciones revisadas existe efectividad en las intervenciones para mejorar la 
adherencia a la suplementación con MNP21. 
En cuanto a los antecedentes internacionales encontramos: Xu Wang. R. En el 
año 2018, realizo su estudio en China acerca del Uso de mensajes de texto diarios 
para mejorar la adherencia a los paquetes de polvo de micronutrientes infantiles. 
Participaron 638 niños de 6 a 11 meses en un ensayo controlado aleatorio grupal. 
En los resultados se evidencio que los mensajes de texto diarios multiplicaron la 
cantidad de paquetes de micronutrientes (MNP), aumento el consumo de paquetes 




mensajes de texto diarios mejoraron el consumo de MNP. Sin embargo, el impacto 
no fue lo adecuado para que se adhieran totalmente los cuidadores a la instrucción 
de alimentación. También se pudo evidenciar que la madre al ser la cuidadora, al 
saber verificar y saber enviar mensajes de texto, la adhesión es aún mayor22.  
Por otro lado, Vizuet N, Levy T, Gaona E, Cuevas L, Gaona E, Méndez I. En el año 
2016, realizaron su investigación en México acerca de la Adherencia al consumo 
de los suplementos alimenticios del programa PROSPERA en la reducción de la 
prevalencia de anemia. En los resultados se evidencio que la prevalencia de 
anemia disminuyó 11.2 pp en el grupo de intervención, y al grupo comparación fue 
8.7 pp, la interacción de adherencia por suplemento y etapa de observación reduce 
el riesgo de presentar anemia, donde se relacionó con menor riesgo. Concluyendo 
que el programa Prospera tuvo resultado significativos en la reducción de anemia23. 
Asimismo, los autores Angdembe C, Choudhury N, Raisul M, Ahmed T. En el año 
2015, realizaron su investigación en India acerca de la Adhesión a múltiples 
micronutrientes en polvo en zonas rurales en Bangladesh. El objetivo fue evaluar la 
adherencia al MNP y los factores asociados. En los resultados se evidencio que la 
adherencia de la muestra fue 70%. En el análisis multivariante, edad de la madre, 
hogares pobres y madres que prefieren alimentarse de manera flexible tuvieron una 
alta adherencia. Además, por cada aumento de visita domiciliaria hay probabilidad 
de tener una alta adherencia de 55%. Concluyendo que para mejorar la adherencia 
se debe realizar las visitas a los hogares de personas que consumen los MNP24. 
La teórica que sustenta el presente trabajo la Autora Nola Pender que es creadora 
de la teoría de promoción de la salud, nos da a conocer el desarrollo de un conjunto 
de habilidades, talentos y destrezas para generar en el individuo, su familia y la 
comunidad un mayor control de su salud y tener las medidas oportunas para 
mejorarla y de esa manera obtener positivamente el bienestar en este caso de su 
niño. Es importante para el profesional de salud concientizar y sensibilizar a la 
madre de familia acerca de la importancia y el valor que tiene la suplementación de 
los micronutrientes que satisface en el crecimiento y desarrollo. Todo ello se genera 
con una sola meta que es prevenir la anemia, la autora también da a conocer que 
la enfermera debe ayudar al prójimo a través de cuidados para la prevención de 




mediante los programas educativos o charlas y todo ello se debe desarrollar 
mediante la toma de decisiones correctas, generando conocimientos25.  
Por otro lado, el concepto de carencia de hierro es el consumo deficiente de 
micronutrientes más extendida en el mundo, definido por la (OMS) como el valor de 
hemoglobina menor o igual a 11 g / dl)26. Los valores van a varían según la edad, 
el sexo de la persona, la talla y el estado de embarazo27. Mediante ello la carencia 
de hierro en niños va a traer consigo problemas de aprendizaje; crecimiento 
inadecuado, un mal desarrollo mental; alteraciones del comportamiento y de esa 
manera el niño será más propenso a contraer diversas enfermedades infecciosas, 
pero en primera línea el causante principal es la anemia27. 
Por ello, los micronutrientes tienen un objetivo importante hacia el niño (a) es que 
se consuma la cantidad indicada para la prevención de la anemia. Los 
micronutrientes contienen suplementos importantes como el zinc, hierro, ácido 
fólico, vitamina A y vitamina C27.  
Actualmente, la anemia tiene tratamiento de uso del sulfato ferroso durante los 6 
primeros meses, este producto se proporcionará una vez al día y de la misma 
manera se hará un control de hemoglobina 3 veces en diferentes periodos, el 
primero al mes, el segundo al tercer mes y el tercero al sexto mes. Este tratamiento 
ayuda al incremento de hierro en sangre y de esa manera tratar y combatir la 
anemia27. 
De la misma manera hay forma de prevenir la anemia en la que se debe seguir los 
siguientes procesos que va variando por la edad del menor: Se inicia a los 4 meses 
con el complejo polimaltosado férrico o sulfato ferroso comenzando con 4 gotas 
hasta cumplir los 6 meses. Después al cumplir los 6 meses se entregará los 
micronutrientes (contiene 360 sobres) que será consumido un sobre por día. Si se 
descubre que el menor no recibe los micronutrientes a los 6 meses que es la edad 
adecuada que tiene que recibirlo, lo puede iniciar en cualquier momento, teniendo 
en cuenta el rango que es hasta los 3 años cumplidos27. 
Mientras tanto, la entrega del hierro, ya sea el sulfato ferroso o micronutrientes lo 




citado de la madre y el menor, después de ello se le brinda consejería sobre la 
importancia de este producto, como dárselo y con qué tipos de alimentos. 
Igualmente, se debe dar a conocer la correcta administración de los micronutrientes 
tiene diversos pasos para la preparación y consumo correcto: Lo principal es el 
lavado de las manos, la separación de dos cucharadas normales de los alimentos 
(tienen que ser comidas espesas mas no liquidas), seguido de ello se tiene que 
abrir el sobre y agregar todo el contenido en la comida separada, mezclarlo y se le 
da al niño (a) y continuar con el resto de su porción de alimento27.  
Al mismo tiempo, se tiene que dar a conocer los diversos efectos que este producto 
ocasiona, que pueden ser estreñimiento o diarrea, en la cual va a generar 
incomodidad y temor en la madre y el menor, y de esa manera se convertiría en 
una barrera para continuar con el consumo del micronutriente, este es uno de las 
razones donde muchas madres dejan de dar este producto a sus niños por el temor 
que ocasiona al consumirlo28.  
Por otro lado, la OMS conceptualiza la adherencia como el cumplimiento completo 
del tratamiento prescrito; eso quiere decir, que se debe tomar la medicación de 
acuerdo a la dosis indicada y la persistencia, de la misma manera ingerir la 
medicación a lo largo del tiempo29. De la misma manera el autor Haynes define 
adherencia “En que la conducta del paciente, así como la toma de medicamentos 
prescritos, y el cumplimiento de una dieta adecuada, tenga una coincidencia 
correcta y positiva con los pasos que proporciona el médico o personal de salud”30. 
En niños (as) para definir la adherencia a micronutrientes, fue mediante una fórmula 









Esta fórmula mide la adherencia, la adherencia baja será considerado cuando el 
resultado sea entre 1 a 50%, la adherencia moderada de 51 a 99%, y la adherencia 
óptima si el resultado es un 100%27. 
En cuanto, a los micronutrientes El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) lo define como componentes nutritivos importantes en una dieta de 
calidad, se presenta en sobres en polvo de 1g, los micronutrientes contienen 
vitamina A, hierro, zinc, calcio. Vitamina D y ácido fólico elementos importantes para 
el cerebro, cuerpo y huesos para mantenernos sanos3. 
Además, Minsa define a la suplementación como una intervención que desarrolla 
el personal de salud, para indicar y así hacer la entrega correcta del hierro, lo 
podemos encontrar en diversas presentaciones como tabletas, gotas o jarabe, su 
objetivo es mantener los niveles de hierro adecuado en el ser humano31. 
Asimismo, Minsa denomina la suplementación de micronutrientes como el consumo 
de minerales y vitaminas en porciones pertinentes de manera adicional, por ello es 
de gran importancia el cumplimiento de la adherencia, el consumo de 
micronutrientes es una forma de prevenir la anemia, contribuyendo también a 
mejorar su desarrollo motor, emocional, intelectual y social, y lo más importante 
mejorando sus defensas contra distintas enfermedades32. 
Igualmente, Minsa define intervención de enfermería como el cuidado, actividades 
a realizar o tratamiento pertinente y prescrito que realiza la enfermera basado en el 
juicio clínico y conocimientos suficientes y correctos para el beneficio del paciente, 
todo ello tiene un solo objetivo que es conseguir resultados esperados27. 
Vinculado al concepto anterior, el Minsa da a conocer como se proporciona la 
suplementación con micronutrientes mediante estas intervenciones que tiene que 
seguir el profesional de enfermería. Indicaciones para la suplementación: El 
Profesional de salud atiende al niño (a) menor de 36m y lo hace pasar primero por 
triaje, y tienen que cumplirse la verifica correcta si el menor recibe la 
suplementación; si se evidencia que el menor no recibe el producto, lo que hace 
inmediatamente la enfermera es derivarlo al consultorio de atención integral de 




Esquema de suplementación en nacidos con bajo peso o prematuros: En los 
primeros 30 días de nacimiento del neonato hasta antes del cumplimiento de los 6 
meses, se indica recibir 2 mg. por vía oral de hierro y al cumplir los 6 meses tiene 
que consumir durante 12 meses seguidos en su alimentación complementaria 01 
sobre de multimicronutrientes diarios.  Dosaje de hemoglobina: Este 
procedimiento se realizará en el laboratorio que los establecimientos de salud 
tengan disponible o hacer uso el hemoglobinómetro para su correcta atención27.  
Por otro lado, la Consejería: El Profesional de salud que proporciona la 
suplementación con MMN y hierro, tiene el trabajo de ofrecer consejería correcta a 
la madre utilizando material necesario. Seguimiento y monitoreo: El personal 
responsable en la atención de salud de niños (o) tiene que brindar correctamente 
el seguimiento, en la que se da de dos maneras el nivel intramural y extramural 
correspondiente. El personal de la salud que responsable del  niño (a), debe 
aprovechar al máximo cualquier tipo de contacto o consulta de la madre que es 
atendida en el establecimiento de salud de esa manera aprovechar en monitorear 
la aceptación y adherencia del consumo de hierro y MMN, y de esa manera 
fortalecer el conocimiento del beneficio de esta suplementación y hacer el registro 
correspondiente tanto en el carné del menor como en la historia clínica y de la 
misma manera en el hogar el monitoreo se realizara mediante las visitas domiciliaria 
y haciendo el adecuado toma de datos27.  
De este modo también se encontraron Acciones complementarias a la 
suplementación. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el 
Gobierno Regional de Salud (GERESAS), La Dirección Regional de 
Salud (DIRESAS), y la Dirección de Salud (DISAS) son los únicos responsables del 
monitoreo, así como la regularización y correspondiente supervisión de los servicios 
de salud de su distrito. 1. Establecimiento de salud: Supervisión nutricional, 
consejería y administración correspondiente de hierro y ácido fólico. 2. Hogar y la 
comunidad: El profesional de salud debe utilizar toda ocasión de relación con 
adultos y autoridades sensato de la comunidad para reforzar mensajes, mediante 
técnicas como sesiones demostrativas, para reforzar la suplementación con MMN 




De la misma manera se encuentra las Acciones comunicacionales. Dichas 
instituciones han implementado estrategias para la prevención de la anemia; 
respetando la diversidad cultural. El profesional de salud encargado de la 
suplementación debe realizar el registro correspondiente de cada una de las 
actividades que se realizan, indicaciones, seguimiento dosaje de HGB, sesiones 
demostrativas, consejería y las visitas domiciliarias. Farmacovigilancia. Ante 
cualquier presentación de reacciones adversas al suplemento el personal de salud 
encargado hará el registro correspondiente de la referencia y se le hará la entrega 
respectiva al servicio de farmacia del establecimiento de salud que hará el registro 
de dicha información recogida27. 
III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de Investigación  
Tipo de investigación: Básica porque está orientada a un conocimiento más 
completo a través de la comprensión de los fenómenos y de los hechos observables 
reales. (CONCYTEC 2018)33. 
Diseño de investigación:  
Diseño no experimental, ya que no habrá ningún tipo de manipulación en la variable 
según el autor Hernandez34. De tipo descriptivo ya que busca detallar o precisar las 
propiedades de las variables de estudio34. Sera una investigación de revisión 
sistemática porque se seleccionará y esquematizará evidencia científica sobre un 
tema dado35. De enfoque cuantitativo, se va a recoger y analizar datos sobre la 
variable y va a permitir a determinar los datos de manera numérica34, y de tiempo 
retrospectivo ya que va a sintetizar los resultados de múltiples investigaciones y se 
utilizaran datos existentes y comparar dos grupos36, o se hará recopilación de datos 
ya generados37-38. 
Para alcanzar dicho objetivo se indago en las bases de datos que ayudaron en la 
búsqueda de artículos nacionales e internacionales referentes al tema de 
investigación: Referencias de Google academico, Scielo, BASE, PubMed, Wiley 




Para dicha búsqueda se utilizó las palabras claves: Intervenciones de enfermería, 
adherencia, micronutrientes. Para ello se utilizó los símbolos booleanos como AND 
y ORD. 
3.2. Población, criterio de selección y muestra  
Estuvo conformada por la búsqueda y análisis de revisiones sistemáticas de 
artículos científicos difundido en la base de datos, publicados en español e inglés y 
no menor a los 5 años de antigüedad. 
Criterio de inclusión:  
 Artículos con un alto nivel de calidad de evidencia. 
 Artículos y base de datos realizados por profesionales de la salud. 
 Artículos en español e inglés. 
Criterio de exclusión:  
 Artículos que no presentan la publicación completa. 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se realizó mediante la técnica de análisis documental, la cual consiste en consultar 
y obtener información de cualquier realidad, esto se debe desarrollar de manera 
selectiva de modo que sea útil para cada uno de los propósitos del estudio39. 
El algoritmo de indagación sistemática de evidencia, considerando los artículos no 
mayores de 5 años desde su publicación. Las ecuaciones incluyeron lo siguiente: 
intervenciones de enfermería y adherencia en la suplementación con 
micronutrientes. 
El algoritmo de búsqueda sistemática de evidencias fue el siguiente: 
 Interventions AND to improve adherence AND to micronutrient 
supplementation. 
 Interventions or strategies AND adherence AND micronutrients AND 
children. 
 Interventions or strategies of nursing AND micronutrients AND children. 





 Effective community interventions to improve adherence to micronutrient 
supplementation. 
 Nursing strategies to improve adherence to micronutrient supplementation in 
children. 
 Nursing stages for improving adherence in micronutrient supplementation. 
 Health interventions to improve adherence to micronutrient supplementation. 
 Role of adherence nursing in the consumption of micronutrients in children. 
Base de datos: Referencias de Google academico, Scielo, BASE, PubMed, Wiley 
online library, Renati, REBID, MDPI, Scopus, Spring link, Refseek, EBSCO. 
El instrumento de recolección de datos fue la ficha de investigación seleccionado 
en el presente trabajo, en el cual se plasmó de manera organizada por escrito o 
tablas, información importante que se encontrará durante la indagación40, Autor, 
País, Titulo de investigación, base de datos, objetivos, tipo y diseño de 
investigación, población y muestra, instrumento, aspectos éticos, resultados y 
conclusiones, dicha información para el trabajo de investigación se encontraran 
mediante las bases de datos mencionados anteriormente. (Anexo 1). 
3.4 Procedimientos 
La recolección de datos en dicho trabajo de investigación, se realizó a través de la 
revisión e indagación de artículos científicos de investigaciones de diferentes 
países, que asumieron como tema principal Intervenciones de enfermería para 
mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de niños 
de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020; y de todos los artículos que se 
obtuvieron, se seleccionaron los más relevantes y los más actuales, incluyendo sólo 
los artículos con acceso al texto completo. 
Estrategias de búsqueda 








Base de datos Estrategia de búsqueda 
Tabla 1: Se detalla número de revistas indexadas de los artículos según base de 
datos y años de publicación.  
 
N° Revistas Indexación  N° publicaciones      
sobre la temática 
      Año 
1 Nutrición de Salud Publica PubMed 1                2020 
2 Revista del Colegio de Médicos Comunitarios de Sri Lanka. Scopus 1 2020 
3 Acta Medica Peruana Scielo 1 2019 
4 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2019 
5 Revista ACC CIETNA para el cuidado de la Salud. REBID 1 2019 
6 Revista de enfermería y humanidades: Cultura de los 
cuidados. 
EBSCO 1 2019 
7 Boletín de alimentación y nutrición BASE 1 2019 
8 Pediatría de Jama PubMed 1 2019 
9 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2019 
10 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2019 
11 Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica Scielo 1 2019 
12 Horizonte Medico Scielo  1 2019 
13 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2019 
14 Revista Médica Basadrina Refseek 1 2019 
15 Gaceta Científica REDIB 1 2019 
16 Nutrición materna e infantil PubMed 1 2019 
17 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2019 
18 Revista Anales de la Facultad de Medicina Scielo  1 2018 
19 Repositorio del Instituto Karoliska 
 
Google academico 1 2018 
20 BMC Salud Publica Scopus 1 2018 
21 Nutrición de Salud Publica Scopus 1 2018 
22 Plos One BASE 1 2018 
23 Repositorio de la Universidad Nobert Wiener. Renati 1 2018 
24 Repositorio de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo 
Renati  1 2018 
25 Revista Británica de Nutrición Scopus  1 2018 
26 Nutrientes MDPI 1 2018 
27 Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica Scielo 1 2017 
28 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2017 
29 Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica Scielo 1 2017 
30 Nutrientes MDPI 1 2017 
31 Nutrientes MDPI 1 2016 
32 BMC Salud Publica Spring Link 1 2016 
33 Nutrición Hospitalaria  Scielo 1 2016 
34 Revista Brasileña Epidemiológica Scielo 1 2016 
35 Revista Estadounidense de Salud Pública. PubMed 1 2016 
36 Nutrición de Salud Publica Google academico 1 2016 
37 Ensayos  Scopus 1 2015 
38 Nutrición materna e infantil Wiley online library 1 2015 
39 Nutrición de Salud Publica BASE 1 2015 




3.5 Método de análisis de datos  
En la estrategia de búsqueda, se procedió a obtener mayor cantidad de artículos 
que se encuentran en las bases de datos mencionados, teniendo en cuenta que se 
cumpla los criterios de selección. Los estudios de evidencia científica relacionados 
al tema de investigación, fueron plasmados en el esquema que contiene un 
resumen especifico, como revista, indexación, N° de publicaciones sobre la 
temática y año, todo ello se evidencia en el esquema denominado (Tabla 1). 
Una vez escogidos los artículos para el análisis, se realizó una evaluación intensiva 
de cada artículo, estos fueron leídos en texto completo y a partir de ello, se 
determinó los datos importantes como el título de investigación, País, diseño de 
investigación, resultados, conclusiones, calidad de evidencia según el diseño 
metodológico que está dividido en tres ALTA (A) que es el grado alto de evidencia 
que pertenece a metanalisis y ensayos clínicos aleatorios, MEDIA (B) pertenece al 
grado de recomendar o desestimar su uso y estos pertenece a estudios de ensayos 
clínicos no aleatorios, estudios de cohorte, casos control, estudios cuasi 
experimental y estudios observacionales. BAJA (C) que pertenece a evidencias 
insuficiente, en ello encontramos estudios descriptivos, trasversales, cuantitativo, 
cualitativo y al final las recomendaciones. (Anexo 3). 
Resultado de la búsqueda 
Se utilizaron 40 artículos de referencia encontrados en bases de datos confiables; 
los 40 artículos fueron revisados en texto completo, 15 fueron excluidas, para que 
finalmente 25 artículos contribuyan con información relevante y respondan a los 
objetivos del trabajo de investigación. 
3.6 Aspectos éticos.  
La evaluación intensiva de los artículos revisados, se realizó considerando los 
principios bioéticos. 
Justicia: Todos los artículos fueron seleccionados siempre y cuando cumplan con 
las condiciones necesarias y sean ligados directamente con el tema a investigar. 
Beneficencia: El presente trabajo de investigación busco obtener mediante la 




beneficiosos para el profesional de enfermería acerca de intervenciones de 
enfermería dirigidas a madres para mejorar la adherencia en la suplementación en 
niños. 
No maleficencia: Se ha procurado evitar el plagio de los textos utilizados y se 
referencio de manera correcta las bibliografías en las que se consultara y se 
























Tabla 2: Número de articulo según base de datos acerca de intervenciones de 
enfermería para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en 
madres de niños de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020. 
Base de datos N % 
Scopus 5 20 
Scielo 4 16 
Base 3 12 
Wiley online library 3 12 
PubMed 2 8 
Renati 2 8 
REBID 2 8 
MDPI 2 8 
Google academico 1 4 
Spring link 1 4 
Total  25 100 
             Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que el 20% de los artículos fueron encontrados en Scopus, 16% en 
Scielo, el 12% en Wiley Online Library al igual que la base de datos BASE, 8% de 
PubMed que tiene el mismo porcentaje que Renati, REBID y MDPI, seguido del 4% 
de Google academico y Spring link.  
Tabla 3: Número de articulo según año de publicación acerca de intervenciones de 
enfermería para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en 
madres de niños de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020. 
Años N % 
2020 1 4 
2019 7 28 
2018 8 32 
2017 1 4 
2016 4 16 
2015 4 16 
Total 25 100 
              Fuente: elaboración propia  
Interpretación: 
Se evidencia en este cuadro los años en que fueron publicados dichos artículos, 
tenemos en el 2018 (32%), en el 2019 (28%), seguido de los años 2015 y 2016 con 




Tabla 4: Número de articulo según Países acerca de intervenciones de enfermería 
para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de 
niños de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020. 
Países N % 
Perú 8 32 
India 6 24 
China  2 8 
Brasil 1 4 
Filipinas 1 4 
Kenia 1 4 
Vietnam 1 4 
Indonesia 1 4 
Nepal  1 4 
Etiopia 1 4 
EE.UU 1 4 
México 1 4 
Total  25 100 
              Fuente: elaboración propia 
Interpretación:  
Los Países donde se desarrollaron dichas investigaciones, en primer lugar, 
tenemos a Perú con 32%, India 24%, seguido de China 8% y por ultimo tenemos a 
Brasil, Filipinas, Kenia, Vietnam, Indonesia, Nepal, Etiopia, EE. UU, y México con 
4%.  
Tabla 5: Número de articulo según Idiomas acerca de intervenciones de enfermería 
para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de 
niños de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020. 
Idioma  N % 
Ingles  17 68 
Español 8 32 
Total 25 100 
              Fuente: elaboración propia  
Interpretación: 
Los idiomas en las que fueron encontrados los artículos seleccionados tenemos al 





Tabla 6. Resumen de la calidad de evidencia según diseño metodológico acerca 
de las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la suplementación 
con micronutrientes en madres de niños de 3 a 36 meses: Una revisión sistemática 
entre los años 2015-2020.  
Nivel de evidencia N % 
Alta (A) 13 52 
Media (B) 3 12 
Baja (C) 9 36 
Total  25 100 
           Fuente: elaboración propia 
Interpretación  
En la tabla 3 se puede observar que los artículos seleccionados y quienes 
respondieron a los objetivos plasmado, fueron divididos según su nivel de evidencia 
metodología en la cual muestra los siguientes porcentajes, en el nivel de evidencia 
Alta (A) se encontró el 52% de los artículos, seguido del nivel bajo con 36% y nivel 
medio con 12%.  
En el siguiente cuadro se muestra los 25 artículos completos, seleccionados y que 




Tabla 7. Aspectos relevantes de los artículos científicos sobre intervenciones de 
enfermería para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en 
madres de niños de 3 a 36 meses: Una revisión sistemática entre los años 2015-
2020.  
Autor y Título de la 
investigación 
País  Diseño de la investigación 
y población/muestra 
Resultados Conclusiones 
Sapumal Dhanapala, Hiranya 
Jayawickrama, Hemali Jayakody, 
Ranil Ranathunga, Indumini 
Gunathilake, Achini Thilakarathne. 
Implementación del programa de 
suplementación con múltiples 
micronutrientes entre lactantes y 




Estudio de método mixto, 
descriptivo transversal de 
base comunitaria y 
cualitativo semiestructurado 
encontrado en la base datos 
Scopus, participaron 2520 
niños de 7 a 21 meses. 
La tasa global fue 97,3%. El 37,8% de 
niños recibieron MMN durante 2 meses, 
solo el 27,3% los consumió. La adherencia 
de las madres fue más del 90%. Las 
madres tuvieron respuestas positivas en 
conocimiento. El 80% de niños recibieron 
una visita domiciliaria de partera de salud 
en paralelo a la suplementación 80,3% y el 
79,7% de las madres estaban satisfechas 
con la intervención.  
 
Si se logró una alta adherencia en las 
madres con más del 90% mediante 
las visitas domiciliarias. 
Por tanto, la distribución de sobres 
debe ser racionalizado y monitoreado 
a nivel distrital y nacional. 
 
Ramos Mendo Cristin Mercedes, 
Arriola Arízaga María Caridad. 
Experiencias de las madres sobre 
la educación que reciben de las 
enfermeras en suplementación con 
micronutrientes Centro de Salud 






abordaje estudio de caso 
encontrado en la base de 
datos  REBID, participaron 
8 madres entre 18 a 35 
años. 
Categoria I: Entorno educativo: El 100% 
mencionan que el ambiente donde reciben 
educación es adecuado, lo que favorece la 
trasmisión del mensaje, mejorando la 
comunicación enfermera-madre, 
Categoría II: Comunicación 
madre/enfermera: De 8 madres 1 refiere 
que no logro comprender a la enfermera. 
Categoria III: Materiales educativos. El 
100% de las madres refirieron que los 
materiales educativos, eran adecuados 
para una mejor compresión. 
 
La mayoría de las madres de familia 
reciben educación oportuna y 
adecuada en la suplementación con 
micronutrientes, los cuales ayudan a 
prevenir la anemia. 
Eva Goyena, Corazon Barba, 
Teresa Talavera. 
Aceptación y cumplimiento del uso 
de micronutrientes en polvo y 
mezclas de alimentos 
complementarios por parte de 
madres filipinas y su promoción 





Ensayo Controlado aleatorio 
encontrado en la base de 
datos BASE, participaron 
niños entre 6 a 36 meses. 
El cumplimiento global del consumo de 
MNP fue 74,7%, con alguna diferencia 
entre los grupos. De la información 
recogida de las madres mostró que las 
estrategias de adaptación materna en la 
preparación y alimentación de MNP 
podrían afectar el uso de MNP, mientras 
que la falta de receptividad de las madres 
para integrar MNP en la rutina de 
alimentación del niño, los efectos 
secundarios, el gusto y olor fueron factores 
para no dar a consumir los MNP. 
Para aumentar la aceptabilidad y el 
cumplimiento del uso de MNP y 
BigMo: (1) Las instrucciones para el 
uso de MNP y BigMo deben ser claras 
y simples, se debe proporcionar con 
ayuda visual (folletos, volantes, etc). 
(2) los trabajadores comunitarios de 
salud visiten los hogares al menos 
una vez para asegurar un uso 
sostenido; (3) capacitación adecuada 
para la comprensión y el uso 
correctos de MNP y BigMo; (4) 
mejorar la formulación de la mezcla 
de alimentos complementarios para 
una mayor aceptabilidad. 
Arun S ,  Merrick 
Zwarenstein ,  Abha Rao ,  Paul 
Jebaraj ,  Karthika 
Arumugam,  Salla Atkins ,  Maya 
Mascarenhas ,  Neil Klar ,  María 
Rosaria Galanti. 
Efecto de una intervención de 
educación y asesoramiento de los 
padres impartida por un trabajador 
de salud de la comunidad sobre 
las tasas de curación de la anemia 
en niños indios rurales: un ensayo 





Ensayo clínico pragmático 
aleatorizado por 
conglomerados encontrado 
en la base de datos 
PubMed, participaron1144 
niños de 12 a 59 meses de 
55 aldeas. 
De 534 niños con anemia 517 fueron 
reevaluados después de 6 meses, 
mientras que 17 se perdieron durante el 
seguimiento. La tasa de curación de la 
anemia fue mayor en el grupo de 
intervención en comparación con los niños 
que recibieron el tratamiento habitual La 
razón de riesgo fue de 1,37 la diferencia 
de riesgo estimada por el modelo fue del 
15,1%. Los niños del grupo de 
intervención demostraron mayores 
incrementos de hemoglobina y mejora de 
la adherencia.   
La educación y el asesoramiento de 
los padres por parte de un trabajador 
de salud comunitario lograron 
beneficios notorios en la curación de 
la anemia infantil y la adherencia.  
Alison Tumilowicz, Jean -Pierre 
Habicht, Mduduzi NN Mbuya, Ty 
Beal, Robert Ntozini , Fabián 
Rohner, Gretel H. Pelto, Tezera 
Fisseha, Jemal Haidar, Nigussie 
Assefa, Hana Yemane Wodajo, 
Telahun Teka Wolde, Lynnette M. 
Neufeld. 
Cuellos de botella y predictores de 
cobertura y resultados de 
adherencia para un programa de 




Ensayo encontrado en la 
base de datos  Wiley online 
library, participaron 71000 
niños de 6 a 23 meses. 
Los cuidadores de niños> 11 meses tenían 
más probabilidades de haber recibido 
MNP, los niños de 12 -17 meses eran 32% 
y de 18-23 meses 38% tienen menos 
probabilidades de haber sido alimentados 
con MNP. Las razones para suspender el 
uso fueron no obtener suministro adicional 
(36,1%) y rechazo del niño (22,9%). Cada 
vez que un cuidador se reunía con 
trabajadores de primera línea, tenían 13% 
más de probabilidades de haber 
alimentado recientemente con MNP.  
 
Se enfatizan la importancia de la 
consejería para consumo de MNP en 
la alimentación para uso inicial, 
mejorar la adherencia y  la 
importancia de múltiples contactos 
con trabajadores de primera línea 





James Morales Clemente. 
Calidad de las recetas de 
enfermería y conocimiento de las 






prospectiva, transversal y 
de tipo correlacional 
encontrado en la base de 
datos REBID, participaron 
54 madres que asistían al 
programa CRED. 
Al evaluar la calidad de las recetas de 
enfermería, 83.3% presentaban buena 
calidad y solo 3.7% fueron de mala 
calidad, en tanto el conocimiento de las 
madres fue correcto en 79.6% y solo 
20.4% presentaron de forma incorrecta 
acerca de la suplementación con MNP.  
La calidad de las recetas de 
enfermería tiene relación con el 
conocimiento de la madre sobre 
suplementación con hierro. 
Lorena Lozano-Villafuerte, Luzmila 
Troncoso-Corzo, Víctor Noriega-
Ruiz. Participación materna en 
prevención y control de anemia 
con MNP en lactantes. Distrito de 





retrospectivo encontrado en 
la base de datos  Scielo, se 
utilizó registros de historia 
clínicas de niños atendidos 
desde abril 2015 que 
recibían MNP. 
I)Participación alta:  22,5 %,  
II) Participación intermedia alta: 7,5 %,  
III) Participación intermedia baja: 12 5 % y 
IV) Participación baja: 57,5 %.  
Solo el 22,5% de las madres tuvieron 
una participación alta en el 
cumplimiento del esquema de 
suplementación para prevenir y 
controlar la anemia en  menores de 24 
meses. 
Sebastián Trelles, Cesar V. 
Munayco. 
Impacto y adherencia de la 
suplementación con 





Diseño de cohortes 
prospectiva encontrado en 
la base de datos Scielo, 
participaron niños de 6 a 35 
meses de 29 centros de 
Salud de Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac. 
Hubo una mejora en los niveles de 
hemoglobina, lo cual se deba a la alta 
adherencia. Todo lo contrario, se observa 
en ENDES, donde la adherencia sólo llega 
al 23%. Además, se muestra que la 
adherencia se incrementó durante todo el 
periodo de suplementación. 
Esta alta adherencia a la 
suplementación podría haberse 
explicado por qué las madres acudían 
mensualmente con sus hijos a los 
establecimientos para entregar los 
sobres vacíos al personal de salud. 
Probablemente el seguimiento sea un 
factor importante para mantener 
valores de adherencia altas.  
Gandy Dolores-Maldonado, Reyna 
Liria Domínguez, Sissy Espinoza 
Bernardo. 
Satisfacción materna de la 
consejería en suplementación 
infantil con hierro realizada por el 




descriptivo y transversal 
encontrado en la base de 
datos Scielo, participaron 95 
madres con niños menores 
de 3 años. 
La satisfacción de las madres fue media 
(45%), en sus dimensiones la técnico-
científico fue baja (57%), y la 
interpersonal, confort/soporte 
comunicacional fue media (40% y 43%) 
 
Existe una satisfacción media y baja 
en la consejería brindada por el 
personal de salud  para la prevención 
de la anemia. 
Shet, Arun, S. 
Intervenciones comunitarias: 
implicaciones para la prevención y 





Un ensayo pragmático de 
métodos mixtos. 
Ensayo aleatorio grupal 
encontrado en la base de 
datos Google academico, 
participaron niños de 12 a 
59 meses de 55 aldeas. 
Se encontró una alta prevalencia de 
anemia infantil (75%) por deficiencia de 
hierro (Estudio 1). La cobertura de niños 
con suplementos de hierro del programa 
de control de la anemia fue baja (Estudio 
II). Los trabajadores de la salud que 
llevaron a cabo la intervención la 
encontraron aceptable y factible de 
implementar durante las actividades 
laborales. los niños anémicos en el grupo 
de intervención tuvieron tasas de curación 
de la anemia más altas en comparación 
con el grupo de tratamiento habitual.  
 
Los estudios incluidos indican que la 
educación de la madre / cuidadora 
logró una mejora perceptible en la 
tasa de curación de la anemia 
nutricional en niños, probablemente a 
través de una mejor adherencia al 
tratamiento con hierro. La alta 
aceptación de la intervención a nivel 
de los trabajadores de la salud 
sugiere que es posible una 
implementación más amplia.  
Emily M Teshome,  Veronica S 
Oriaro,  Pauline EA 
AAndango,  Andrew M 
Prentice ,  Hans Verhoef . 
Adherencia a la fortificación casera 
con micronutrientes en polvo en 
niños en edad preescolar de 
Kenia: autoinforme y recuento de 
sobres en comparación con un 





aleatorizado encontrado en 
la base de datos Scopus, 
participaron 330 niños de 12 
a 36 meses. 
La adherencia, definida como haber 
recibido al menos 24 sobres, durante el 
período de intervención de 30 días de 
60,6% de los niños evaluados por el 
dispositivo electrónico. Los valores fueron 
más altos cuando la adherencia se evaluó 
por autoinforme o recuento de sobres. La 
adherencia se asoció con la edad de los 
padres, pero no con el grupo de 
intervención. 
 
El uso de autoinforme y recuento de 
sobres puede llevar a sobrestimar la 
adherencia a la fortificación 
Justine A Kavle, Megan Landry. 
Distribución comunitaria de 
suplementos de hierro y ácido 
fólico en países de ingresos bajos 
y medianos: una revisión de la 





Revisión sistemática de 
evidencia encontrada en la 
base de datos Scopus, 
participaron mujeres 
embarazadas, no 
embarazadas y niñas (o). 
Los programas de distribución 
comunitaria tuvieron un éxito moderado 
con las parteras y los trabajadores 
comunitarios de salud (TSC) que 
brindaron asesoramiento sobre los 
beneficios para la salud y el cumplimiento 
de la suplementación con ácido fólico y 
hierro (IFA). La comunidad mostró un alto 
cumplimiento y demostró reducciones en 
la anemia. 
Las plataformas comunitarias deben 
complementar los servicios y la 
información brindadas a nivel de 
establecimiento de salud. Se puede 
fortalecer la provisión de capacitación 
y supervisión de apoyo para los TSC 
sobre cómo asesorar a las mujeres 
sobre los beneficios, los efectos 
secundarios y cuándo, por qué y 
cómo tomar suplementos, como parte 
de la comunicación del cambio de 
comportamiento, para garantizar 
suministro constante. 
 
Xu Wang,  Renfu Luo,  Chengfang 
Liu,  Linxiu Zhang,  Ai Yue,  Alexis 
Medina,  Scott Rozelle. 
Uso de mensajes de texto diarios 
para mejorar la adherencia a los 
paquetes de micronutrientes en 
polvo (MNP) para bebés en las 





aleatorizado por grupos 
encontrado en las base de 
datos BASE, participaron  
638 niños de 6 a 11 meses 
de 234 aldeas. 
Los mensajes de texto diarios aumentaron 
el número de paquetes MNP alimentados. 
El mensaje de texto aumento el consumo 
de paquetes de MNP si el cuidador 
principal fue la madre. Recibir el mensaje 
de texto parece aumentar la probabilidad 
de cumplimiento total cuando el cuidador 
principal puede verificar o saber cómo 
enviar mensajes de texto. 
 
Los mensajes de texto diarios 
mejoraron el consumo de paquetes 
de MNP. Sin embargo, el impacto no 
fue lo suficientemente grande para 
que los cuidadores se adhieran 
completamente a la instrucción de 
alimentación. Además, cuando la 
madre es la cuidadora, puede 
consultar o saber enviar mensajes de 
texto hay mayor adherencia por parte 




V. DISCUSIÓN  
Las intervenciones de enfermería brindadas por el personal de salud son de suma 
importancia y a la vez tiene una función valiosa y sustancial en la administración de 
Chirito Laurencio, Silvia Isabel, La 
Rosa Calle, Gabriela Alcira. 
Intervenciones efectivas para 
mejorar la adherencia del consumo 





encontrada en la base de 
datos Renati, se 
seleccionaron 10 artículos 
científicos publicados e 
indexados. 
Se selecciono 10 artículos, donde el 80% 
afirma que las intervenciones son 
efectivas para mejorar la adherencia del 
consumo de micronutrientes en niños. 
Se evidencio en las investigaciones 
revisadas que existe efectividad en 
las intervenciones para mejorar la 
adherencia, asimismo se demostró 
una actitud positiva de las madres 
durante el desarrollo de las 
intervenciones realizadas por el 
profesional. 
Méndez Nieto, Edgar Agustín, 
Pajuelo Olivera, Jenny Rosmery. 
Efectividad de un programa 
educativo para la adherencia de 
las madres en la suplementación 
con multimicronutrientes de niños 
de 6 a 35 meses20. 
Perú 
2018 
Enfoque cuantitativo, nivel 
aplicativo, prospectivo, 
correlacional, de diseño 
cuasi experimental de corte 
longitudinal encontrada en 
la base de datos Renati, 
participaron  20 madres con 
niño de 6 a 35 meses. 
Antes de la intervención el 90% de las 
madre fueron no adherentes y el 10% 
fueron adherentes, después de la 
intervención el 85% de las madres 
pasaron ser adherentes y el 15% no 
adherentes; respecto al conocimiento, 
antes de la intervención el 100% de las 
madres no conocían; luego de la 
intervención el 85% de las madres 
conocen y el 15% no conoce acerca de la 
suplementación con MNP.. 
El Programa Educativo implementado 
fue efectivo y aumento la adherencia 
en las madres de familia. 
Aang Sutrisna, Marieke 
Vossenaar, Alia Poonawala, Agnes 
Mallipu, Doddy Izwardy, Ravi 
Menon y Alison Tumilowicz. 
Mejora de la información y los 
mensajes educativos sobre el 
embalaje exterior de los 
micronutrientes en polvo 
distribuidos en Indonesia Aumentar 
el conocimiento de los cuidadores 







en la base de datos MDPI, 
participaron 1149 
cuidadores de niños entre 
los 6 a 35 meses. 
El (> 80%) de los cuidadores prefirió el 
empaque mejorado porque era más 
atractivo y contenía información más 
completa. Los cuidadores que recibieron 
el empaque mejorado tuvieron mejor 
conocimiento sobre el uso recomendado y 
mayor adherencia al uso prescrito (43% 
con adherencia “alta”) que los que 
recibieron el embalaje original (29% con 
adherencia “alta”). 
 
Concluimos que el diseño del 
embalaje exterior y la exhaustividad 
de la información proporcionada son 
factores importantes que influyen en 
el uso recomendado de MNP por 
parte de los cuidadores y así mismo 
incrementa la adherencia. 
Melissa f joven,  Amy Webb 
Girard,  Rukshan Mehta,  Sridhar 
Srikantiah,  Lucas 
Gosdin,  Purnima 
Menon ,  UshaRamakrishnan,  Rey
naldo Martorell,  Rasmi Avula. 
Aceptabilidad de polvo de 
micronutrientes múltiples y jarabe 
de hierro en Bihar, India50 
India 
2017 
El estudio compuesto por 
un método mixto, 
longitudinal. Diseño cruzado 
aleatorio encontrado en la 
base de datos Wiley online 
library, participaron 100 
hogares con niños de 6 a 23 
meses. 
 
No hubo diferencias significativas en la 
preferencia, en los beneficios percibidos, 
efectos secundarios, facilidad de uso, 
preferencia del niño y preferencia 
materna. 
Se encontró una alta adherencia y 
aceptabilidad general tanto para 
jarabe pediátrico de hierro y ácido 
fólico (IFAS) como para MNP entre 
madres en Bihar, India, como 
suplementos para niños de 6 a 23 
meses mediante las visitas 
domiciliarias. 
Marie Nguyen,  Alia 
Poonawala,  Magali 
Leyvraz ,  Jacques 
Berger,  Dominic Schofield,  Tran 
Thuy Nga,  Tran Khan Van,  Do Thi 
Bao Hoa,  Frank Tammo Wieringa. 
Un modelo de entrega para la 
fortificación en el hogar de 
alimentos complementarios con 
micronutrientes en polvo: 
innovación en el contexto del 





Cualitativo encontrado en la 
base de datos MDPI, 
participaron 920 niños en 
total y 29 niños por comuna. 
Las ventas fueron monitoreadas de 
manera rutinaria, y una encuesta en 32 
comunas para cuidadores (n = 962) y 
personal de salud (n = 120) evaluó la 
cobertura y el cumplimiento del MNP, 5 
meses después del inicio de la 
distribución. Un total de 404 cuidadores 
entre los 962 cuidadores encuestados 
habían visitado el centro de salud en el 
último año. 290 cuidadores habían oído 
del producto y un total de 217 le habían 
dado el MNP a su hijo al menos una vez, 
lo que representa una tasa de conversión 
de conocimiento del 74,8%. La cobertura 
efectiva fue del 11,5% entre el total de 
cuidadores encuestados y alcanzó el 
27,3% entre los cuidadores que visitaron 
los centros de salud en el mes anterior.  
Este piloto de fortificación de 
alimentos con MNP reflejó la iniciativa 
por parte del gobierno de Vietnam 
para un modelo económicamente 
viable para a una ingesta adecuada 
de MNP. (1) mejorar el modelo actual, 
con énfasis en la previsión y 
distribución; (2) ampliar las 
intervenciones de cambio de 
comportamiento para llegar a 
cuidadores con niños menores de 
cinco años de edad; y (3) diseñar un 
modelo de entrega para el alcance 
efectivo a grupos vulnerables Estos 
son clave para abogar por la 
ampliación del hogar fortificación de 
alimentos complementarios con MNP, 
complementando las intervenciones 
actuales ya implementados en el país 
que tienen como objetivo mejorar el 
estado nutricional de los niños. 
Samara Fernández de 
Barros,  Marly Augusto Cardoso. 
Adherencia y aceptabilidad de la 
fortificación casera con vitaminas y 
minerales en niños de 6 a 23 




encontrada en la base de 
datos Spring Link, 
participaron niños de 6 
meses a 2 años. 
Los estudios indicaron que la fortificación 
casera con MNP tiene una buena 
adherencia, que va desde el 50% hasta 
más del 90% de los sobres recetados y 
que la MNP fue bien aceptada por los 
cuidadores. Los cuidadores informaron 
efectos secundarios en el 3% al 32% de 
los niños que tomaban MNP; la diarrea, los 
vómitos y el estreñimiento fueron los más 
comunes. 
 
La fortificación domiciliaria con MNP 
tiene buena adherencia y 
aceptabilidad en los lactantes, con 
mayor adherencia en los regímenes 
de administración no diaria o 
flexible. Se deben considerar las 
características de la población 
objetivo y el aumento de la carga de 
diarrea para planificar programas de 
salud pública con uso a largo plazo de 
MNP. La aceptabilidad del MNP es 
satisfactoria cuando se consideran el 
uso y los efectos beneficiosos en la 




Norma Isela Vizuet Vega, Teresa 
Shamah Levy, Elsa Berenice 
Gaona Pineda, Lucía Cuevas Nasu 
e Ignacio Méndez Gómez-
Humarán. 
Adherencia al consumo de los 
suplementos alimenticios del 
programa PROSPERA en la 
reducción de la prevalencia de 
anemia en niños menores de tres 








Se evidencio que la prevalencia de anemia 
disminuyó 11.2 pp en el grupo de 
intervención, y al grupo comparación fue 
8.7 pp, la interacción de adherencia por 
suplemento y etapa de observación 
reduce el riesgo de presentar anemia, 
donde se relacionó con menor riesgo. 
 
Concluyendo que el programa 
Prospera tuvo resultado significativos 
en la reducción de anemia. 
Huan Zhou, Shuai Sun, Renfu Luo, 
Sean Sylvia, Ai Yue, Yaojiang Shi, 
Linxiu Zhang, Alexis Medina, Scott 
Rozelle. 
Impacto de los recordatorios de 
mensajes de texto en la 
adherencia de los cuidadores a un 
programa de fortificación del hogar 
contra la anemia infantil en las 





Ensayo controlado aleatorio 
por conglomerados 
encontrados en la base de 
datos Scielo, participaron 
414 del grupo intervención y 
334 al de comparación, 
niños de 12 a 36 meses. 
Hubo 1393 niños elegibles. Encontramos 
que la asignación al grupo de mensajes de 
texto condujo a un aumento en el 
cumplimiento total, en comparación con el 
grupo de envío gratuito y una disminución 
en la tasa de anemia en la línea final en 
relación con el grupo de control, pero no 
en relación con el grupo de entrega 
gratuita. 
Los mensajes de texto mejoraron el 
cumplimiento de los cuidadores con 
un programa de fortificación en el 
hogar y la nutrición de los niños en la 
que se logró incrementar la 
adherencia. 
Hilary Creed, Kanashiro ,Rosario 
Bartolini , Melissa Abad ,  y Varinia 
Arevalo.  
Promoción de polvos 
multimicronutrientes (MNP) en 
Perú: aceptación por parte de los 





encontrado en la base de 
datos  Wiley online library, 
participaron 16 familias 
mediante visitas 
domiciliarias. 
El papel fundamental que tiene HP para 
influir en la comprensión y el uso del MNP 
por parte del cuidador, así como la 
necesidad de capacitación para evitar 
mensajes confusos y brindar técnicas de 
asesoramiento y adaptar las 
recomendaciones para el uso de MNP a 
las rutinas de alimentación. Hubo una 
mayor aceptación del MNP por parte de 
los cuidadores que daban alimentos 
semisólidos que aquellos que servían 
preparaciones diluidas. La aceptación fue 
similar en todas las regiones, pero hubo 
algunas diferencias entre los entornos 
urbanos y rurales.  
 
Las visitas domiciliarias son una clave 
para mejorar el uso de MNP por parte 
de los cuidadores, ya que eran 
comunes los malentendidos sobre la 
preparación, la consistencia y las 
prácticas óptimas. Estos hallazgos 
pueden contribuir a las estrategias 
para mejorar la aceptabilidad y el uso 
de MNP a las rutinas de alimentación 
para la prevención de la anemia. 
Mirak Raj Angdembe,  Nuzhat 
Choudhury,  Mohammad Raisul 
Haque,  Tahmeed Ahmed. 
Adherencia a múltiples 
micronutrientes en polvo entre 
niños pequeños en zonas rurales 






encontrado en la base de 
datos Scopus, participaron 
78 niños de 6 a 59 meses. 
Se calculó que la adherencia media de la 
muestra era del 70%. En el análisis 
multivariado, edad de la madre en años, 
hogares pertenecientes a los más pobres, 
medio y los quintiles de riqueza más ricos 
y las madres que prefieren alimentarse de 
forma flexible se asociaron con una alta 
adherencia. Además, por cada aumento 
de una unidad en la visita de BRAC (ONG) 
SS en los últimos 60 días, las 
probabilidades de tener una alta 
adherencia aumentaron significativamente 
en un 55%. 
Los SS son la clave para mejorar la 
adherencia a través de visitas 
regulares a los hogares de los 
usuarios de MMNP. Sin embargo, 
expandir la cobertura más allá de la 
vecindad del hogar de la SS es un 
desafío. Debe estudiarse la 
percepción de las familias cuyos hijos 
tienen baja adherencia. 
Arun S Shet,  Merrick 
Zwarenstein,  Maya 
Mascarenhas,  Arvind 
Risbud,  Salla Atkins,  Neil 
Klar,  Maria Rosaria Galanti. 
El proyecto de anemia de 
Karnataka 2: diseño y evaluación 
de una intervención de los padres 
basada en la comunidad para 





Ensayo controlado aleatorio 
por conglomerados grupal 
encontrado en la base de 
datos Scopus, participaron 
270 aldeas y en la muestra 
60 aldeas elegido al azar. 
 
El resultado primario es la diferencia entre 
los dos grupos experimentales en las 
tasas de curación de la anemia de los 
niños anémicos al inicio del estudio. Los 
resultados secundarios, evaluados como 
diferencias entre todos los participantes en 
ambos grupos experimentales, son: 
cambio en el conocimiento de las madres 
con respecto a la anemia; Ingesta dietética 
de hierro las 24 horas; mejora de 
hemoglobina; ferritina sérica; y la 
diferencia en la prevalencia general de 
anemia infantil a nivel de conglomerados. 
 
 
Esta evaluación es uno de los pocos 
ensayos aleatorios grandes que 
evalúan el impacto de una 
intervención de educación y 
asesoramiento para reducir la 
prevalencia de anemia infantil. 
Kelsey R Mirkovic,  Cria G 
Perrine,  Giri Raj Subedi,  Saba 
Mebrahtu,  Pradiumna 
Dahal,  Colleen Staatz,  María 
Elena D Jefferds. 
Predictores de la adherencia a la 
ingesta de micronutrientes en 






exploratorio con enfoque de 
teoría fundamentada 
encontrada en la base de 
datos BASE, participaron 
madres de niños menores 
de 3 años. 
Recibir una tarjeta de recordatorio por el 
PS se asoció con un aumento de las 
probabilidades de una ingesta alta; la 
exposición a otros componentes del 
programa no se asoció con una ingesta 
elevada. Las madres que percibieron ≥1 
efectos positivos en su hijo después del 
uso de MNP también se asoció con una 
ingesta alta. La percepción de afectos 
negativos no se asoció; sin embargo, el 
niño que no le gustaba la comida con MNP 
se asoció con menores probabilidades de 
una ingesta alta. 
Las estrategias de intervención para 
el cambio de comportamiento 
diseñadas para abordar estos 
predictores modificables podrían 
potencialmente aumentar la 




micronutrientes que se basa en brindar información, educar, formar y asesorar a 
las madres acerca del correcto consumo de este producto importante para la 
prevención de anemia7. 
Luego de realizar la revisión sistemática según los objetivos planteados se da 
respuesta al objetivo general: Sistematizar las evidencias bibliográfica sobre las 
intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la suplementación con 
micronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses entre los años 2015-2020. 
En la presente revisión sistemática se realizó la identificación y selección de los 
artículos, referente a las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia 
a la suplementación, en un total de 40 artículos, pero se desestimó aquellos que no 
cumplían los criterios de selección del estudio, por lo que finalmente quedaron 25 
artículo, en la base de datos con mayor porcentaje fue Scopus con 20%, seguido 
de Scielo con 16%, en la base de datos Base y Wiley Online Library con 12% 
,PubMed, Renati, REBID y MDPI con 8%, y por ultimo Google academico y Spring 
link con 4%. 
Referente a los años que fueron publicados dichos artículos tenemos el año 2018 
con 32%, 2019 con 28%, seguido del año 2015 y 2016 con 16% y con menor 
porcentaje los años 2020 y 2017 con 4%. Demostrando que se cumple los criterios 
de selección ya que los artículos científicos pertenecen a los ultimo 5 años, siendo 
informaciones actuales que ayudan adquirir conocimientos, para mejorar la 
adherencia a la suplementación con micronutrientes y disminuir la prevalencia de 
anemia. 
En los Países donde se desarrollaron dichas investigaciones, en primer lugar, 
tenemos a Perú con 32%, India 24%, seguido de China con 8% y con menor 
porcentaje encontramos a los países como Brasil, Filipinas, Kenia, Vietnam, 
Indonesia, Nepal, Etiopia, EE. UU, y México con 4%. Demostrando que a nivel 
nacional solo se encontró 8 investigaciones acerca de las intervenciones de 
enfermería para mejorar la adherencia a la suplementación y para la prevención de 
la anemia, mientras que en países internacionales se encontró 17 investigaciones, 





Asimismo, en los idiomas en las que fueron encontrados los artículos 
seleccionados, se encontró en un porcentaje alto en el idioma Ingles con 68% y el 
idioma español con 32%. Demostrando que en los países internacionales los 
artículos acerca de las intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia y 
para prevención de anemia son más investigados, ya que existen el problema de 
anemia notoriamente y se está trabajando en ello, mediante estrategias para 
disminuir los casos y dentro de ello está la proporción de micronutrientes. 
En el diseño metodológico según el nivel de evidencia encontramos, en el nivel de 
evidencia Alta (A) con 52%, seguido del nivel bajo (B) con 36% y el nivel medio (C) 
con 12%. Esto indicaría las buenas investigaciones que se realizaron y servirán a 
resolver esta problemática que es logar una adherencia pertinente y disminuir los 
casos de anemia a nivel mundial. 
En relación al primer objetivo específico: Identificar las intervenciones en Salud 
dirigidas a madres para mejorar la adherencia a la suplementación con 
micronutrientes entre los años 2015-2020. 
Se encontró en las investigaciones seleccionadas 3 artículos a nivel nacional 
acerca de intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la 
suplementación con micronutrientes, haciendo énfasis que en Perú quien 
proporciona los micronutrientes son las enfermeras, En el estudio de Chirito L y La 
Rosa Calle G21. Nos da a conocer que existe efectividad en las intervenciones para 
mejorar la adherencia y se demostró también que existe una actitud positiva por 
parte de las madres en las intervenciones desarrolladas por el profesional de Salud. 
Por otro lado, los autores Trelles S, Munayco C45 nos informan que la alta 
adherencia a la suplementación podría haberse explicado por qué las madres 
acudían mensualmente a los establecimientos para entregar los sobres vacíos al 
personal de Salud y por el seguimiento continuo. Asimismo, los autores Méndez E 
y Pajuelo J20, refieren que el programa educativo implementado acerca de la 
suplementación con micronutrientes es efectivo y aumento la adherencia en las 
madres de familia. 
Se encontró también artículos a nivel internacional, acerca de intervenciones para 




Pediatras. Así tenemos a Angdembe M, Choudhury N, et al24 que sostienen que los 
sistemas de Salud son la clave para mejorar la adherencia a través de visitas 
regulares a los hogares con niños que consumen los MNP, que coinciden con los 
estudios de Webb A, Rukshan M, et al50, Fernández de Barro S, Augusto M52 Y 
Dhanapala S, Jayawickrama H, et al41, quienes afirman también que las visitas 
domiciliarias traen consigo una alta adherencia y aceptabilidad. Por tanto, la 
distribución de sobres debe Ser racionalizado y monitoreado a nivel distrital y 
nacional.  
Por otro lado, Arun S, Zwarenstein M, et al43, nos dan a conocer que la educación 
y el asesoramiento de los padres por parte de un trabajador de salud comunitario 
es efectivo y logran beneficios perceptibles en la curación de la anemia infantil e 
incrementa satisfactoriamente la adherencia. Asimismo, los autores Tumilowicz A, 
Habicht J, et al44, nos presentan otra intervención que es la consejería que ayuda a 
mejorar la adherencia en el consumo de MNP en la alimentación de lactantes y 
niños y la importancia de múltiples contactos con trabajadores de primera línea para 
uso continuo.  
A nivel internacional se brindan intervenciones interesantes e innovadoras por parte 
de personal de salud que son efectivas para mejorar la adherencia a la 
suplementación. Así nos dan a conocer los siguientes autores. Mirkovic K, Perrine 
C, et al56. utilización de Tarjeta recordatorio proporcionada por el personal de salud 
como estrategias de intervención para el cambio de comportamiento diseñadas 
para abordar estos predictores modificables podrían potencialmente aumentar la 
adherencia a la ingesta de MNP. Asimismo, los autores Teshome E, Oriaro V, 
AAndango P, et al47. Refieren que el autoinforme y recuento de sobres puede llevar 
a sobrestimar la adherencia a la fortificación de MNP. De igual manera los autores, 
Sutrisna A, Vossenaar M, Poonawala A, et al49. Nos informan que el diseño del 
embalaje exterior y la exhaustividad de la información proporcionada son factores 
importantes que influyen en el uso recomendado de MNP por parte de los 
cuidadores y así mismo incrementa la adherencia. 
Por otro lado, Huan Z, Shuai S, et al53, que refieren que los mensajes de texto 
mejoraron el cumplimiento de los cuidadores con un programa de fortificación en el 




Discrepando con el estudio de los autores Xu Wang R, Linxiu A, et al22, que los 
mensajes de texto mejoraron el consumo de paquetes de MNP, pero el impacto no 
fue lo suficientemente grande para que los cuidadores se adhieran completamente 
a la instrucción de alimentación. 
Se deduce que las intervenciones en Salud tanto nacionales como internacionales 
logran positivamente que las madres se adhieran en proporcionar correctamente 
los MNP, la adherencia en las madres es beneficioso en el niño para la prevención 
de la anemia, el personal de salud tiene también un importante trabajo que es llegar 
a la madre mediante distintas intervenciones brindando información y dando 
seguimiento para disminuir los casos de anemia en niños. 
En relación al segundo objetivo específico: Identificar las intervenciones en salud 
para la prevención de anemia con micronutrientes entre los años 2015-2020. 
Se encontraron 5 artículos nacionales, acerca de intervenciones que brinda la 
enfermera para la prevención de la anemia con MNP, Así tenemos a Ramos C, 
Arriola M16 que refieren que la intervención de educación y asesoramiento 
brindadas a las madres debe ser oportuna y adecuada en la suplementación, la 
cual va ayudan a prevenir la anemia. Así mismo los autores Dolores G, Domínguez 
R y Espinoza S19. Nos dan a conocer que la consejería brindada por personal de 
salud que proporciona la suplementación para la prevención de la anemia fue media 
y baja. 
Por otro lado, Creed H, Bartolini R, Arevalo R54. Demostraron que las visitas 
domiciliarias por trabajadores de salud comunitario son una clave para mejorar el 
uso de MNP por parte de los cuidadores, ya que eran comunes los malentendidos 
sobre la preparación, la consistencia y las prácticas óptimas. Estos hallazgos 
pueden contribuir a las estrategias para mejorar la aceptabilidad y el uso de MNP 
a las rutinas de alimentación para la prevención de la anemia. Asimismo, Morales 
J17. nos da a conocer que la calidad de las recetas de enfermería tiene relación con 
el conocimiento de la madre sobre la suplementación con hierro para la prevención 
de la anemia con MNP. De igual manera, Lozano L, Troncoso L, Noriega V18. 




cumplimiento del esquema de suplementación con micronutrientes para prevenir y 
controlar la anemia. 
Se encontraron también investigaciones internacionales acerca de intervenciones 
desarrollados por Nutricionistas y Pediatras para la prevención de la anemia con 
MNP. Así nos dan a conocer los autores Vizuet N, Shamah T, et al23. En su estudio 
programa PROSPERA tuvo efectos importantes en la disminución de las 
prevalencias de anemia. Asimismo, Shet A46 y Shet A, Zwarenstein M, et al55 
Refieren que la intervención de educación y asesoramiento brindadas a las madres 
debe ser oportuna y adecuada en la suplementación, la cual va ayudan a prevenir 
la anemia mediante la información que reciben y la alta aceptación de la 
intervención a nivel de los trabajadores de la salud sugiere que es posible una 
implementación más amplia.  
En Filipinas los autores Goyena E, Barba C, Talavera T42. Dan a conocer que para 
aumentar la aceptabilidad y el cumplimiento del uso de MNP y BigMo que pueden 
ser la base para la ampliación del programa son las siguientes: (1) Las instrucciones 
de alimentación para el uso de MNP y BigMo deben ser claras y simples, con ayuda 
visual en forma de folletos, volantes, etc. para garantizar la coherencia de los 
mensajes; (2) los trabajadores comunitarios de salud visiten los hogares al menos 
una vez a la semana durante el primer mes para asegurar un uso sostenido; (3) 
capacitación adecuada para garantizar la comprensión y el uso correctos de MNP 
y BigMo; (4) mejorar la formulación de la mezcla de alimentos complementarios. 
En Vietnam los autores Nguyen M, Poonawala A, Leyvraz M, et al51. evidencian que 
la fortificación casera de alimentos complementarios con MNP reflejó la iniciativa e 
innovación por parte del gobierno para asegurar una ingesta adecuada de MNP en 
lactantes mayores y niños. Se aplicó estrategias con énfasis en la previsión y 
distribución, ampliar las intervenciones para llegar a todos los cuidadores con niños 
menores de 5 años, diseñar un modelo de entrega para el alcance a grupos 
vulnerables. Estos son clave para la ampliación del hogar fortificación con MNP, 
complementando las intervenciones actuales para la prevención de la anemia. 
Por Otro lado, Kavle J, Landry M48. menciona que las plataformas comunitarias 




establecimiento de salud. Fortalecer la provisión de capacitación y supervisión de 
apoyo para los trabajadores de salud sobre cómo asesorar a las mujeres acerca de 
la prevención de la anemia.  
EL Ministerio de Salud da a conocer que suplementación con multimicronutrientes 
para la prevención de la anemia es una intervención eficaz para la reducción de la 
prevalencia de anemia en menores de 36 meses, con el fin que el personal de los 
establecimientos de salud del país la implemente para la atención de la población 
infantil de sus respectivas jurisdicciones27.  
La teoría de Nola pender a la luz de lo evidenciado se puede decir que los hallazgos 
de la presente investigación nos evidencia que el personal capacitado que en este 
caso es el personal de salud desarrolla conjuntos de habilidades, talentos y 
destrezas para generar no solo en el individuo que viene ser el niño y la madre, 
sino también en su familia y la comunidad a que tengan un mayor control de su 
salud y todo ello se dará mediante las intervenciones en Salud que  se brinde para 
satisfacer la adherencia y el buen consumo de los MNP. 
Los estudios incluidos en la presente revisión, se afirma que los autores tienen 
similar criterio acerca de las intervenciones en Salud que ayudan a mejorar la 
adherencia y a prevenir la anemia mediante la suplementación con MNP, en 
excepto 2 estudios que discrepan, es sumamente importante que las intervenciones 
que brindan el personal de salud se debe dar de manera continua para logra una 






Primera: De la revisión sistemática se obtuvieron 40 artículos, donde 25 fueron 
seleccionados y son quienes responden a los objetivos planteados de la 




de publicación con mayor porcentaje fue el año 2018. Se obtuvo mayores estudios 
internacionales. El idioma de mayor prevalencia fue inglés. Según el nivel de 
evidencia se encontraron con nivel Alta (A). 
Segunda: En las intervenciones en salud para mejorar la adherencia, en su 
mayoría los autores coincidieron, que dichas intervenciones halladas son efectivas 
para mejorar la adherencia a la suplementación. Además, se encontraron 
intervenciones nacionales desarrolladas por la Enfermera conocidas y efectivas 
(visitas domiciliarias, seguimiento, monitoreo, consejería, programas educativos, 
etc), que mejora la adherencia a la suplementación con MNP, que se desarrollan 
dentro y fuera de Perú, también se halló intervenciones interesantes y nuevos 
(mensajes de textos, autoinforme, tarjetas recordatorias, recuento de sobres, etc), 
que son también efectivo en la mejora de la adherencia que a nivel nacional no se 
desarrollan y que son ejecutadas por profesionales de la Salud (Nutricionistas y 
Pediatras).  
Tercera: En las intervenciones en salud para la prevención de la anemia, se 
hallaron artículos nacionales desarrolladas también por Enfermeras que son 
intervenciones conocidas (programas de educación, consejería, recetas de 
enfermería, visitas domiciliarias, etc) y que se desarrollan también a nivel 
internacional, asimismo, se encontraron artículos internacionales que se 
desarrollan también a nivel nacional  que son también efectivas para mejorar la 
adherencia a la suplementación en las madres, y en este caso dichas 
intervenciones internacionales son desarrolladas por Nutricionistas y Pediatras. En 
su mayoría los autores coincidieron que dichas intervenciones ayudan a prevenir la 







Primera: Se sugiere que los futuros profesionales de enfermería realicen 




a la suplementación con micronutrientes, que permitan mediante los resultados 
obtenidos incrementar la adherencia y promover la prevención de la anemia y el 
consumo sostenido del mismo, mediante actividades que desarrolla la enfermera 
(visitas domiciliarias, seguimiento, monitoreo, consejería y programas educativos).  
Segunda:  Se sugiere a los futuros profesionales de enfermería que realicen 
investigaciones que tengan un nivel de evidencia alta (A), que sirvan para adquirir 
conocimientos nuevos, que ayuden a nutrir el contenido de futuras investigaciones 
que realizan los profesionales de Salud para el beneficio de la adherencia y 
prevención de la anemia. 
Tercera: Se sugiere a los profesionales de Enfermería implementar intervenciones 
en Salud interesantes e innovadoras que realizan otros países para proporcionar 
los MNP, mejorar la adherencia y para la prevención de la anemia como (mensajes 
de textos, autoinforme, tarjetas recordatorias y recuento de sobres) que se ha 
comprobado que son efectivos para mejorar la adherencia y prevención de la 
anemia. 
Cuarta: A los profesionales de Enfermería, mediante los resultados positivos 
obtenidos, sigan desarrollando las intervenciones en conjunto para seguir 
mejorando la adherencia a la suplementación con MNP en las madres de familia, 
seguir brindando información para fortalecer a diario los conocimientos de las 
madres acerca del micronutriente, prevención de la anemia y la importancia a que 
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Anexo 1. Ficha de registro de datos acerca de las intervenciones de enfermería 
para mejorar la adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de 
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Implementación del programa de 
suplementación con múltiples 
micronutrientes entre lactantes y niños 
pequeños en 13 distritos de Sri Lanka. 
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Comunitarios de Sri Lanka. 
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Evaluar la implementación del 
programa de suplementación con 
MMN entre bebés y niños pequeños 
en trece distritos de Sri Lanka. 
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Instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Estudio de método mixto que 
comprende un componente 
descriptivo transversal de 
base comunitaria y un 
componente cualitativo 
semiestructurado. 
2520 niños de 7 





 La tasa de respuesta global fue del 
97,3%. 920 (37,8%) niños 
recibieron sobres de MMN durante 
los dos últimos meses, pero solo el 
27,3% los consumió a diario. La 
adherencia a las prácticas para 
proporcionar MMN a los niños por 
parte de las madres fue más del 
90%. Las madres tuvieron una 
respuesta satisfactoria a todas las 
variables de conocimiento. Más del 
80% de los niños recibieron una 
visita domiciliaria de partera de 
salud pública en paralelo a la 
suplementación con MMN (80,3%) 
y el 79,7% de las madres que 
recibieron la suplementación 
estaban satisfechas con la 
intervención. La principal barrera 
que encontraron las parteras fue la 
falta de existencias. También 
percibieron que los efectos 
secundarios eran comunes y 
pensaron que las madres nunca se 
dieron cuenta de la importancia de 
complementar los micronutrientes. 
Los sobres de MMN no alcanzaron 
los niveles domésticos a la mala 
cobertura de la intervención. 
Defectos en el programa la 
implementación podría haber 
contribuido a una baja logros de los 
resultados nutricionales específicos 
de la intervención.  
Si se logró una alta adherencia en 
las madres con más del 90% 
mediante las visitas domiciliarias. 
Por tanto, la distribución de sobres 
debe Ser racionalizado y 
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Papel de las visitas domiciliarias 
de los trabajadores sanitarios 
comunitarios voluntarios: para 
mejorar la cobertura de 
micronutrientes en polvo en las 
zonas rurales de Bangladesh 
 
 Nutrición de Salud Pública. (PubMed) Evaluamos el papel de las visitas domiciliarias 
de Shasthya Shebika (SS) - trabajadoras de 
salud comunitaria voluntarias (TSC) - en la 
mejora de la distribución de micronutrientes 
en polvo (MNP) y exploramos los efectos 
independientes de la interacción cuidador-
proveedor sobre las variables de cobertura. 
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Transversal  Niños de 6 a 








Una visita domiciliaria de un SS 
impacta positivamente la 
cobertura del mensaje tanto en la 
línea media (proporción de OR 1 · 
70; IC del 95% 1 · 25, 2 · 32; P <0 
· 01) como en la línea final 
(relación de OR 3 · 58; 95% CI 2 · 
22, 5 · 78; P <0 · 001) y cobertura 
de contacto tanto en la línea media 
(relación de OR 1 · 48; 95% CI 1 · 
06, 2 · 07; P = 0 · 021) y línea final 
(razón de OR 1 · 74; 95% CI 1 · 23, 
2 · 47; P = 0,002). No hubo un 
efecto significativo de la visita 
domiciliaria de un SS sobre la 
cobertura efectiva. 
Los hogares visitados por los TSC voluntarios 
de BRAC tienen mejor cobertura de mensajes 
y contactos entre los niños de 6 a 59 meses.   
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Conocimientos, percepciones y prácticas 
sobre el consumo de micronutrientes en 
niños Awajún y Wampis (Condorcanqui, 
Amazonas-Perú 
Acta Medica peruana. (Scielo) Explorar los conocimientos, percepciones y 
prácticas de familias, actores locales y personal de 
salud (PS) de la provincia de Condorcanqui, 
respecto al consumo de micronutrientes (MMN) en 
niños de 06 a 35 meses de edad. 

















madres de niños 













El PS consideraba importante 
comprender al usuario y observaba 
problemas de acceso y adecuación 
cultural en su labor. Reconoció que 
la capacitación recibida fue 
insuficiente, pero cumplía con 
sensibilizar a la comunidad. Los 
MMN se dieron en la primera 
comida del día y con alimentos 
locales, observándose valoraciones 
positivas y negativas sobre su 
aceptabilidad. Existe 
retroalimentación de la información 
monitoreada en la consulta y visita 
domiciliaria, pero no puede 
asegurarse el consumo y 
adherencia al MMN.  
La intervención debe incorporar elementos 
culturales y mensajes claros sobre el beneficio y 
contenido de los MMN. Se deben generar alianzas 
estratégicas y promover el trabajo interinstitucional 
con diferentes actores sociales, para facilitar la 
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Experiencias de madres etíopes con 
micronutrientes en polvo: perspectivas 
de usuarios continuos y no continuos. 
 
Nutrición materna e infantil 
 ( Wiley Online Library). 
Describir y comprender cómo funcionó la 
intervención, con el objetivo de determinar qué 
aspectos de la ejecución del programa y la 
adherencia fueron bien; identificar dónde 
ocurrieron los problemas, la magnitud y las causas 
de los mismos; y proporcionar conocimientos y 
perspectivas para respaldar el potencial de 
impacto e informar la expansión de la intervención. 
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de 6 a 23 
meses en 
las regiones 






En este documento, nos interesan dos 
componentes clave del 
comportamiento del cuidador con 
respecto a la adherencia al MNP: “uso 
apropiado”, el cuidador prepara y el 
niño consume el MNP según las 
instrucciones, y el “uso continuo”, el 
cuidador proporciona y el niño 
consume los 30 MNP. sobres dentro de 
un período de 2 meses. Comenzamos 
con el “uso apropiado”, en el que 
identificamos y codificamos cuatro 
temas en las narrativas de las 
madres. Estos resultados son seguidos 
por la presentación de cinco temas 
relacionados con el “uso continuado” 
que surgieron espontáneamente en las 
narrativas de los cuidadores.  
Sobre la base de los componentes identificables 
en el proceso de adherencia del cuidador, este 
documento se centra exclusivamente en los 
factores que facilitaron e inhibieron el "uso 
apropiado" y el "uso continuo". Para el “uso 
apropiado”, definido como el cuidador que prepara 
y consume al niño MNP según las instrucciones, 
identificamos cuatro temas comunes en las 
narrativas del cuidador. Con respecto al “uso 
continuado”, el cuidador que proporciona y el niño 
consume la cantidad mínima de sobres de MNP 
durante un período de tiempo recomendado, 
nuestras entrevistas provocaron 
espontáneamente cinco temas. 
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María Caridad16 . 
 2019 
Perú 
Experiencias de las madres sobre la 
educación que reciben de las 
enfermeras en suplementación con 
micronutrientes Centro de Salud 
San José, 2015 
Revista ACC CIETNA para el Cuidado 
de la Salud. (REBID). 
Describir, analizar y discutir las experiencias 
de las madres sobre la educación que reciben 
de las enfermeras en la suplementación con 
micronutrientes en el Centro de Salud San 
José. 
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entre 18 a 35 
años. 







conocer el objeto 
de investigación. 
 
En toda la 
investigación se 
tuvieron en cuenta los 
principios de la 
bioética personalista: 
principio de defensa 
de la vida física, 




subsidiaridad y el 
principio de totalidad.. 
Categoria I: El entorno educativo. 
El 100% refieren que el ambiente donde 
reciben educación por parte de la 
enfermera es adecuado, amplio, 
cómodo, no hay bulla, no hay 
interrupción, lo que favorece la 
trasmisión del mensaje, mejorando así 
la comunicación enfermera-madre, 
Categoría II: La comunicación 
madre/enfermera en la educación. 
De los ochos madres entrevistadas 01 
manifestó que no logro comprender el 
lenguaje de la enfermera acerca de la 
suplementación con micronutrientes. 
Categoria III: Materiales educativos 
que utiliza la enfermera en la educación. 
La totalidad de las madres 
entrevistadas, refirieron que los 
materiales educativos utilizados por las 
enfermeras, eran adecuados para una 
mejor compresión acerca de la 
suplementación con MNP. 
Se tuvo como consideración final que la 
mayoría de las madres de familia reciben 
educación oportuna y adecuada en la 
suplementación de micronutrientes, los cuales 
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Gordillo Julón, Rosa 
Jeuna Díaz Manchay, 
Flor de María Mogollón 
Torres, Angelica 
Soledad Vega 




Lactancia materna, alimentación 
complementaria y suplementación con 
multimicronutrientes: Perspectiva 
intercultural. 
Revista de enfermería y 
humanidades: Cultura de los 
cuidados. 
(EBSCO) 
Describir y comprender la lactancia materna, 
alimentación complementaria y 
suplementación con multimicronutrientes al 
lactante menor desde una perspectiva 
intercultural. 
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y 15 madres 
andinas). 
Se usó la guía de 
observación que 
se registró en el 
diario de campo y 
la guía de 
entrevista, cuyos 
datos fueron 
grabados en un 
grabador de voz. 
Se obtuvo el 
permiso del 
establecimiento 




Emergieron tres temas culturales: 
A) Educación sanitaria, costumbres 
y lactancia materna. B) Educación 
sanitaria y prácticas culturales en la 
alimentación complementaria. C) 
Educación sanitaria, consumo y 
rechazo de multimicronutrientes. 
El personal de salud educa a la madre andina 
acerca de una adecuada alimentación que 
deben realizar en el hogar, pero más 
prevalece sus costumbres y creencias, lo que 
puede ocasionar deficiente crecimiento y 
desarrollo. 
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Aceptación y cumplimiento del uso de 
micronutrientes en polvo y mezclas de 
alimentos complementarios por parte de 
madres filipinas y su promoción por parte 
de los trabajadores comunitarios 
 
  
Boletín de alimentación y nutrición 
(BASE) 
Evaluar y explorar la aceptabilidad y el cumplimiento 
de la mezcla de alimentos complementarios de MNP 
y Bigas-Mongo (BigMo) entre madres / cuidadores 
de niños de 6 a 23 meses y la promoción de estos 
productos por parte de los trabajadores 
comunitarios de salud (TSC). 










Niños de 6 a 36 
meses. 
Recopilación de 
datos y entrevista. 
Madres que dieron 
su consentimiento 
informado 
después de ser 
informado de la 
justificación y los 
procedimientos del 
estudio por los 
investigadores 
fueron incluidos 
para unirse al 
estudio. 
  
El cumplimiento general del 
consumo de MNP fue del 74,7%, 
con alguna diferencia entre los 
grupos. El análisis de la información 
recibida de las madres / cuidadores 
mostró que las estrategias de 
adaptación materna en la 
preparación y alimentación de MNP 
a sus hijos podrían afectar el uso de 
MNP, mientras que la falta de 
receptividad de las madres para 
integrar MNP en la rutina de 
alimentación del niño, los efectos 
secundarios percibidos y el gusto y 
olor desfavorables fueron factores 
clave considerados para limitar el 
uso de MNP. 
Para aumentar la aceptabilidad y el cumplimiento del 
uso de MNP y BigMo que pueden ser la base para 
la ampliación del programa son las siguientes: (1) 
Las instrucciones de alimentación para el uso de 
MNP y BigMo deben ser claras y simples, se debe 
proporcionar a las madres con ayuda visual en 
forma de folletos, volantes, etc. para garantizar la 
coherencia de los mensajes; (2) que los 
trabajadores comunitarios de salud visiten los 
hogares al menos una vez a la semana durante el 
primer mes para asegurar un uso sostenido; (3) 
capacitación adecuada para garantizar la 
comprensión y el uso correctos de MNP y BigMo; (4) 
mejorar la formulación de la mezcla de alimentos 
complementarios en términos de viscosidad, sabor, 
aroma y textura para lograr una mayor aceptabilidad 
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 2019 
India 
Efecto de una intervención de educación y 
asesoramiento de los padres impartida por 
un trabajador de salud de la comunidad 
sobre las tasas de curación de la anemia 
en niños indios rurales: un ensayo clínico 
aleatorizado de grupo pragmático 
 
  
Pediatría de Jama (PubMed). 
 
Evaluar los efectos de la educación / 
asesoramiento de los padres basados en la 
comunidad cuando se combina con el 
tratamiento habitual en la tasa de curación de 
la tasa de anemia. 
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niños de 12 a 
59 meses de 
55 aldeas del 
distrito rural de 
Chamrajnagar 











De 534 niños con anemia 517 
fueron reevaluados después de 6 
meses, mientras que 17 se 
perdieron durante el 
seguimiento. La tasa de curación de 
la anemia fue mayor en los niños del 
grupo de intervención en 
comparación con los niños que 
recibieron el tratamiento habitual La 
razón de riesgo derivada de la 
regresión logística multinivel fue de 
1,37 la diferencia de riesgo 
estimada por el modelo fue del 
15,1%. Los niños del grupo de 
intervención demostraron mayores 
incrementos de hemoglobina media 
y mejoró la adherencia. Los eventos 
adversos fueron leves. Para curar a 
un niño con anemia, fue necesario 
asesorar a 7 madres. 
La educación y el asesoramiento de los padres 
por parte de un trabajador de salud 
comunitario lograron beneficios perceptibles 
en la curación de la anemia infantil y la 
adherencia. Los formuladores de políticas 
deben considerar este enfoque para mejorar el 
control de la anemia a nivel de la población. 
Autor Año/ País Nombre de la invest gación 
Revista y base de dat s onde 
se ubica la publ cación 
Objetivos 
lison Tumilowicz, 
Jean - Pierre Habicht, 
Mduduzi NN Mbuya, Ty 
B al, Robert Ntozini , 
Fabián Rohner, Gretel 
H. Pelto, Tezera 
Fis eha, Jemal Haidar, 
Nigussie Assefa, Hana 
Yemane Wodajo, 
Telahun Teka Wolde, 




Cuellos de botella y predictores de 
cobertura y resultados de adherencia para 
un programa de micronutrientes en polvo 
en Etiopía. 
Nutrición materna e infantil 
 (Wiley online library). 
Evaluar el rendimiento de un ensayo para 
administrar micronutrientes en polvo
(MNP) a través del Ministerio de Salud de
Et opía.  
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




i strumento Aspectos éticos Resultados principal s Conclusiones 
Ensayo 71.000 niños de 
6 a 23 meses. 
Encuestas  Consentimiento 
informado. 
Los cuidadores de niños> 11 mes s
tenían más probabilidades de haber 
recibido MNP, los niños de 12-17 
meses eran 32% y los iños de 18-
23 meses 38% tienen menos 
probabilid des de haber sido 
alim ntados en los 14 días 
anteri re  a l  encuesta que los  de 
6 -11 meses. Entre los cuidadores 
que iniciaron la alimentación con 
MNP, las razones informadas con 
más frecuencia para suspender el 
uso fueron no obtener suministro 
adicion l (36,1%) y el rechazo del 
niño (22,9%). Por cad vez que un 
cuidador se reunía co  trab jadores 
de primer  línea en los 3 meses 
anteriores a la encuesta, tenían un 
13% más de probabilidades de 
haber alimentado recientemente 
con MNP.  
Estos resulta os enf tizan la importanci
d  la consejería para consumo de MNP en
la aliment ción de lactantes y niños
pequeños par  uso inici l, mejorar la 
adherencia y   
la importancia de múltiples contactos con 
trabajadores de primera línea para uso 
continuo. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 






Calidad de las recetas de enfermería y 
conocimiento de las madres sobre 
suplementación con hierro. 
 Gaceta Científica. (REDIB) Determinar la relación entre la calidad 
de las recetas de enfermería y el 
conocimiento de la madre sobre 
suplementación con hierro. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




Instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Enfoque cuantitativo, 
aplicada, descriptiva, 
prospectiva, transversal y 
de tipo correlacional. 









Guía de entrevista  y 
lista de cotejo. 
 Consentimiento 
informado. 
Los resultados muestran que, al 
evaluar la calidad de las recetas de 
enfermería, 83.3%(45) 
presentaban buena calidad y solo 
3.7%(2) fueron de mala calidad, en 
tanto el tipo de conocimiento de las 
madres sobre suplementación con 
hierro al niño/niña, fue correcto en 
79.6%(43) y solo 20.4%(11) 
presentaron de forma incorrecta. Al 
contrastar la relación entre las 
variables, se obtuvo un valor X2 = 
6.645 para un grado de libertad y p 
=0.002, siendo significativo. 
Se concluye que, la calidad de las 
recetas de enfermería tiene relación 
con el conocimiento de la madre sobre 
suplementación con hierro. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos 

























Participación materna en prevención y 
control de anemia con micronutrientes en 
lactantes. Distrito de Independencia, Lima 
– 2015. 
  
Horizonte Medico. (Scielo) 
Identificar el nivel de participación materna en 
el cumplimiento del esquema de 
suplementación con micronutrientes (MN) 
para la prevención y control de anemia en 
niños menores de 24 meses en el distrito de 
Independencia en Lima entre el 2015 y 2016. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 












de todos los 
niños atendidos 
desde abril 2015 











La información fue 
recolectada en una 
ficha de datos 
elaborada para este 
estudio, incluía 





hemoglobina y datos 
de la madre. 
Participación 
voluntaria. 
I) Participación alta: 9 (22,5 
%), II) Participación 
intermedia alta: 3 (7,5 %), III) 
Participación intermedia 
baja: 5 (12 5 %) y IV) 
Participación baja: 23 (57,5 
%).  
Solo 9 madres (22,5 %) tuvieron una 
participación alta en el cumplimiento del 
esquema de suplementación con 
micronutrientes para prevenir y controlar la 
anemia en niños menores de 24 meses en el 
Centro de Salud Ermitaño Bajo del distrito de 
Independencia. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos 




Mehta ,  Reynaldo 
Martorell,  Indrajit 
Chaudhuri, Amy Webb 
Girard ,  Usha 
Ramakrishnan ,  Pankaj 
Verma,  Priya 
Kekre,  Sridhar 




Uso de datos de seguimiento para mejorar 
la implementación de un programa de 
fortificación de viviendas en Bihar, India 
 
Nutrición materna e infantil  
 (Wiley online library). 
Aumentar la cobertura universal y la calidad 
de las intervenciones para salvar vidas y 
mejorar la salud y supervivencia de mujeres, 
recién nacidos y niños durante los primeros 
1000 días desde la concepción hasta los 2 
años de edad en Bihar. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 





















Niños de 6 a 18 





Los datos se 
recopilaron mediante 
el seguimiento. 
Listas de verificación. 
Consentimiento 
informado.  
Al comienzo del programa, el 
72% de los hogares informó 
recibir y el 53% informó que 
actualmente consume 
MNP. Estos números cayeron al 
40% y 43% en la línea media, 
respectivamente. La principal 
barrera para el uso por parte de 
los hogares fue la falta de MNP, 
debido en parte a la distribución 
poco frecuente de los 
trabajadores de salud de 
primera línea del gobierno 
(PDA). Sin embargo, las PDA 
rara vez informaron de escasez 
de MNP en los centros de 
Anganwadi. Los efectos 
secundarios también surgieron 
como una barrera y se 
abordaron mediante 
recomendaciones revisadas 
para el uso de MNP. Los datos 
cualitativos indicaron una alta 
aceptación por parte de la 
comunidad de los MNP y una 
buena comprensión del 
programa por parte de las 
PDA. El uso de datos del 
programa en tiempo real 
permitió el reconocimiento de 
problemas clave del programa y 
la toma de decisiones para 
mejorar la implementación del 
programa. 
El uso de datos del programa en tiempo real 
permitió el reconocimiento de problemas 
clave del programa y la toma de decisiones 
para mejorar la implementación del 
programa. Los datos cualitativos indicaron 
una alta aceptación por parte de la comunidad 
de los MNP y una buena comprensión del 
programa por parte de las PDA.  
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos 
donde se ubica la 
publicación 
Objetivos 
Jessica D. Brewer  María 
P. Santos  Karina Román  
Amy R. Riley - Powell  
Richard A. Oberhelman 




Uso de polvo de micronutrientes en 
Arequipa, Perú: barreras y facilitadores en 
múltiples niveles. 
Nutrición materna e infantil.  
(Wiley online library) 
Explorar los factores en todos los niveles del 
Modelo Socio-Ecológico que afectan el uso y 
la adherencia al MNP en Arequipa, una ciudad 
andina con tasas de anemia infantil superiores 
a la media nacional. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




Instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Cualitativo  Entrevistas  en 
profundidad con 
20 miembros del 
personal de 
salud y 24 
cuidadores y 12 
discusiones de 
Entrevista  Consentimiento 
informado 
Identificamos numerosas 
barreras, incluidos efectos 
secundarios negativos 
(estreñimiento, vómitos y 
diarrea), mal sabor de MNP, 
falta de apoyo familiar y de 
pares para su uso, recursos 
Descubrimos que los factores comunitarios u 
organizativos y sociales fueron clave para el 
uso y la adherencia limitados de los MNP, 
específicamente el tiempo limitado que tiene 
el personal de salud para abordar las dudas 
de los cuidadores durante las citas y la falta 





















de información insuficientes 
proporcionados por el 
sistema de salud y recursos 
humanos limitados que 
restringieron la capacidad 
del personal de salud para 
implementar con éxito la 
programación del MNP. Los 
facilitadores identificados 
incluyeron preocupación 
sobre los efectos a largo 
plazo de la anemia, apoyo de 
organizaciones externas al 
sistema de salud, atención 
bien coordinada dentro del 
sistema de salud y provisión 
de recursos por parte del 
Ministerio de Salud. 
 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos 







Adherencia a la suplementación con 
micronutrientes y factores asociados en 
niños de 6 a 35 meses en Tacna. 
 Revista Médica Basadrina 
(Refseek) 
Determinar la asociación entre la 
adherencia a la suplementación con 
micronutrientes y los factores asociados de 
la madre/cuidador del micronutriente y de la 
prestación de servicios de salud. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




Instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Estudio fue de tipo 
descriptivo, 
retrospectivo y de corte 
transversal 
Niños de 6 a 35 
meses. 
Análisis documental  Consentimiento 
informado 
El 67,1 % de niños presentaron 
adherencia inadecuada a 
micronutrientes. Los factores 
identificados fueron: el 
72,2 % de madres tenían nivel 
educativo secundario, el 67,1 % 
eran amas de casa y el 78,5 % 
se olvidaban de dar los 
micronutrientes, respecto al 
micronutriente, el 57 % de niños 
La adherencia se asocia significativamente 













presentaron efectos colaterales 
y al 43 % no les agradaba 
consumirlo; respecto a la 
prestación de servicios de 
salud, el 97,5 
% de madres manifestaron 
haber recibido explicación de 
cómo dar el micronutriente, el 
81 % recibió buen trato, el 62 % 
fue atendida de inmediato y el 
91,1 % afirmó buena 
disponibilidad del producto. 
Tras el análisis estadístico, se 
determinó asociación 
significativa entre la adherencia 
y el olvido de dar los MNP; sin 
embargo, no se evidenció 
asociación significativa entre la 
adherencia y demás factores 
estudiados. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Hermann B. 
Lanou,  Saskia JM 
Osendarp,  Alemayehu 
Argaw,  Kirrily De 
Polnay,  Catherine 
Ouédraogo,  Seni 




Los suplementos de micronutrientes en 
polvo combinados con la educación 
nutricional mejoran marginalmente el 
crecimiento entre los niños de 6 a 23 
meses en las zonas rurales de Burkina 
Faso: un ensayo controlado aleatorizado 
por grupos. 
 
Nutrición materna e infantil 
(PubMed) 
Efectividad de un paquete nutricional 
que incluye asesoramiento y suministro 
de MNP para mejorar el estado 
nutricional de los niños de 6 a 23 meses 
y el efecto del uso sostenido de MNP 
sobre la morbilidad en un área endémica 
de malaria.  
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




Instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Ensayo controlado 
aleatorizado por grupos. 
1.106 niños de 6 





de 12 a 23 
meses. 
 





No hubo diferencias significativas 
en la prevalencia de emaciación (-
0,7% [-6,8, 5,3] puntos; p = .805), 
retraso del crecimiento (+ 4,6% [-
2,9, 12. 0] puntos; p = .201), o la 
puntuación z media de la talla para 
la edad y la puntuación z del peso 
para la talla se encontraron entre los 
grupos de estudio. La proporción de 
niños con un puntaje mínimo de 
diversidad dietética y aquellos con 
una dieta mínima aceptable 
aumentó significativamente en el 
grupo de intervención en 
comparación con el control en 6.5% 
puntos (p = .043) y 5.8% puntos (p 
= .037), respectivamente. No hubo 
diferencias significativas en el 
riesgo de diarrea (RR: 1,68, IC del 
95% [0,94, 3,08]), fiebre (RR: 1,20 
[0,82, 1,77]) y malaria (RR: 0,68 
[0,37, 1,26]) entre grupos de 
En una intervención programática, el 
MNP y la educación nutricional 
mejoraron marginalmente las prácticas 
de alimentación infantil y el crecimiento, 







estudio. En el estudio anidado, la 
tasa de crecimiento lineal fue mayor 
en la intervención que en el grupo 
de control en 0.013 DE / mes (p = 
.027). 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación  
Revista y base de datos donde se 
ubica la publicación  
Objetivos 
Natalie Roschnik, Hawa 
Diarra, Yahia Dicko. 
Seybou Diarra, Isobel 
Stanley, Helen Moestue, 
Judy McClean, Hans 




Adherencia y aceptabilidad de la 
distribución comunitaria de micronutrientes 
en polvo en el sur de Malí 
 
Nutrición materna e infantil  
(Wiley Online Library). 
Cumplimiento y la aceptabilidad de una 
intervención de MNP dirigida por la 
comunidad dirigida a niños de 6 a 59 
meses en el sur de Malí.  
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN  




Instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Ensayo aleatorizado por 
grupos 
60 comunidades 
























de la avaluación. 
Este estudio en una población 
pobre y rural en el sur de Mali 
demuestra buenos niveles de 
adherencia y aceptabilidad de la 
intervención, con más del 65% de 
los cuidadores que informaron 
haber dado a su hijo MNP durante 
cuatro o más días la semana 
anterior y el 98% deseaba volver a 
administrar MNP. en el año 
siguiente. Los hallazgos sobre la 
aceptabilidad y adherencia de las 
MNP son consistentes en los 
diversos estudios cualitativos y 
cuantitativos realizados durante el 
período de prueba y se comparan 
favorablemente con estudios 
similares. 
Estos hallazgos respaldan las 
recomendaciones de revisiones 
recientes de la implementación de MNP 
para utilizar enfoques de entrega 
basados en la comunidad y 
componentes de cambio de 
comportamiento. el 65% ha 
administrado MNP durante cuatro o más 
días en la última semana. Los posibles 
contribuyentes a la aceptación incluyen: 
cambios positivos percibidos en los 
niños después del uso de MNP, la 
selección de un vehículo de comida que 
ya se les daba comúnmente a los niños 
(papilla matutina o bouillie) y el enfoque 
de entrega integrado, descentralizado e 
impulsado por la comunidad. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos 
donde se ubica la 
publicación 
Objetivos 




Impacto y adherencia de la 
suplementación con multimicronutrientes 
en niños de Perú. 
 
Revista Peruana de 
Medicina Experimental y 
Salud Publica, 
(Scielo). 
Mostrar el impacto de la suplementación de 
hierro con micronutrientes sobre los valores 
de hemoglobina durante todo el periodo de 
suplementación, además de determinar los 
cambios en la adherencia teniendo en cuenta 
la variabilidad intra sujetos de estudio y los 
valores perdidos a través de un modelo de 
ecuaciones de estimación generalizadas. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Diseño de cohortes 
prospectiva. 
Esta vigilancia 
se realizó en 
niños y niñas de 
6 a 35 meses de 
edad de 29 








Los resultados de este 
estudio muestran que hubo 
una mejora importante en los 
niveles de hemoglobina con 
respecto a la línea basal, lo 
cual probablemente se deba 
a la alta adherencia. Todo lo 
contrario, se viene 
observando en las 
Encuestas Demográficas y 
de Salud Familiar, donde la 
adherencia sólo llega al 23%. 
Además, se muestra que la 




significativamente mes a 
mes durante todo el periodo 
de suplementación. 
Esta alta adherencia a la suplementación con 
multimicronutrientes podría haberse explicado 
por el hecho de que las madres debían acudir 
mensualmente con sus niños a los 
establecimientos centinelas para entregar los 
sobres vacíos de los multimicronutrientes al 
personal de salud. De acuerdo con la norma 
técnica de crecimiento y desarrollo (CRED), 
sólo los niños menores de un año acuden 
mensualmente al control CRED, y los 
mayores de un año lo hacen cada tres meses. 
Probablemente el seguimiento cercano, como 
el que se tuvo en este estudio, sea un factor 
importante para mantener valores de 
adherencia altas, inclusive después de un 
periodo de descanso. Finalmente, este 
estudio da más evidencias de que los 
multimicronutrientes son efectivos si se 
garantiza una buena adherencia, y que el 
seguimiento cercano podría ser un factor 








DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 










Satisfacción materna de la consejería en 
suplementación infantil con hierro 
realizada por el personal de salud. 
Revista Anales de la Facultad de 
Medicina 
(Scielo) 
Determinar el nivel de satisfacción de la 
madre respecto a consejería brindada 
por personal de salud que brinda la 
suplementación. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN  


















Se obtuvo el 
permiso del 
establecimiento 
de salud, a cada 
madre se le 










La satisfacción general de las 
madres fue media (45%), respecto 
a sus dimensiones la técnico-
científico fue baja (57%), y la 
interpersonal y confort/soporte 
comunicacional fue media (40% y 
43%, respectivamente).  
 
Existe una satisfacción media y baja en 
la consejería brindada por personal de 
salud que brinda la suplementación para 
la prevención de anemia. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Shet, Arun, S46.  2018 
India 
Intervenciones comunitarias: implicaciones 
para la prevención y el control de la anemia 
infantil en la India 
 
Repositorio del Instituto Karoliska 
(google académico). 
Probar la hipótesis de que la educación 
y el asesoramiento basados en la 
comunidad impartidos a las madres de 
niños anémicos por los trabajadores de 
la salud mejorarían las tasas de curación 
de la anemia. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 












niños de 12 a 59 
meses de 55 
aldeas del 




evaluación de base. 
Consentimiento 
informado 
Se encontró una alta prevalencia de 
anemia infantil en niños pequeños 
rurales sanos (75%) principalmente 
debido a anemia por deficiencia de 
hierro (Estudio 1). La cobertura de 
niños con suplementos de hierro del 
programa nacional de control de la 
anemia fue baja (Estudio II). Los 
trabajadores de la salud que 
llevaron a cabo la intervención la 
encontraron aceptable y factible de 
implementar durante las actividades 
laborales de rutina (Estudio 
III). Después de seis meses, los 
niños anémicos en el grupo de 
intervención tuvieron tasas de 
curación de la anemia 
significativamente más altas en 
comparación con los niños 
anémicos en el grupo de 
tratamiento habitual. La proporción 
de niños anémicos que consumían> 
75% del hierro prescrito fue mayor 
en el grupo de intervención en 
comparación con el grupo de 
tratamiento habitual. 
Los estudios incluidos indican que la 
educación de la madre / cuidadora logró 
una mejora perceptible en la tasa de 
curación de la anemia ferropénica 
nutricional en niños de la India rural, 
probablemente a través de una mejor 
adherencia al tratamiento con hierro. La 
alta aceptación de la intervención a nivel 
de los trabajadores de la salud sugiere 
que es posible una implementación más 
amplia. Las evaluaciones científicas de 
las intervenciones basadas en la 
comunidad son factibles incluso en 






DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Emily M 
Teshome,  Veronica S 
Oriaro,  Pauline EA 
AAndango,  Andrew M 




Adherencia a la fortificación casera con 
micronutrientes en polvo en niños en edad 
preescolar de Kenia: autoinforme y 
recuento de sobres en comparación con un 
dispositivo de monitoreo electrónico 
 
  
BMC Salud Publica 
(Scopus) 
Evaluar en qué medida la adherencia 
medida por el recuento de sobres o los 
formularios de autoinforme está de 
acuerdo con la adherencia medida por 
un dispositivo electrónico 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Ensayo controlado 
aleatorizado. 
330 niños entre 





La adherencia, definida como haber 
recibido al menos 24 sobres, 
durante el período de intervención 
de 30 días fue alcanzada por el 
60,6% de los niños evaluados por el 
dispositivo electrónico. Los valores 
fueron más altos cuando la 
adherencia se evaluó por 
autoinforme (83,9%; diferencia: 
23,3%, IC del 95%: 18,8% a 27,8%) 
o recuento de sobres (86,3%; 
diferencia: 25,7%, IC del 95%: 
21,0% al 30,4%). Entre los niños 
que recibieron hierro, cada 10 
aperturas de la tapa electrónica del 
recipiente de almacenamiento del 
sobre se asoció con un aumento de 
la concentración de hemoglobina al 
final de la intervención en 1,2 g / 
L. La adherencia se asoció con la 
edad de los padres, pero no con el 
grupo de intervención; con índices 
de edad, sexo o antropométricos. 
El uso de autoinforme y recuento de 
sobres puede llevar a sobrestimar la 
adherencia a la fortificación casera. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 




Distribución comunitaria de suplementos 
de hierro y ácido fólico en países de 
ingresos bajos y medianos: una revisión de 




Public Health Nutrition (Scopus) 
La presente revisión de la literatura tuvo 
como objetivo revisar la evidencia de la 
distribución comunitaria (CBD) de la 
suplementación con hierro y ácido fólico 
(IFA) como un enfoque viable para 
mejorar las tasas de anemia en países 
de ingresos bajos y medios. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 







Revisión de literatura  Consentimiento 
informado 
Los programas de distribución 
comunitaria tuvieron un éxito 
moderado con las parteras y los 
trabajadores comunitarios de salud 
(TSC) que brindaron asesoramiento 
sobre los beneficios para la salud y 
el cumplimiento de la 
suplementación con ácido fólico y 
hierro (IFA). La comunidad mostró 
un alto cumplimiento y demostró 
reducciones en la anemia. 
La suplementación con CBD de IFA 
puede ser una plataforma valiosa para 
mejorar el conocimiento sobre la 
anemia, abordar el cumplimiento y los 
efectos secundarios temporales de los 
suplementos de IFA, y aumentar el 
acceso y la cobertura de la 
suplementación de IFA. Las plataformas 
comunitarias deben complementar los 
servicios y la información 
proporcionados a nivel de 
establecimiento de salud. Se puede 
fortalecer la provisión de capacitación y 
supervisión de apoyo para los TSC 
sobre cómo asesorar a las mujeres 
sobre los beneficios, los efectos 
secundarios y cuándo, por qué y cómo 
tomar suplementos de IFA, como parte 
de la comunicación del cambio de 
comportamiento, junto con los sistemas 
de logística y suministro para garantizar 








tanto en el establecimiento como en la 
comunidad. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Xu Wang,  Renfu 
Luo,  Chengfang 
Liu,  Linxiu Zhang,  Ai 
Yue,  Alexis 
Medina,  Scott Rozelle22. 
 2018 
China 
Uso de mensajes de texto diarios para 
mejorar la adherencia a los paquetes de 
micronutrientes en polvo (MNP) para 




Plos One (BASE) 
Evaluar la efectividad de los mensajes 
de texto diarios como un medio para 
mejorar la adherencia de los cuidadores 
al polvo de micronutrientes infantiles 
(MNP) en la provincia rural de Shaanxi 
en China. 
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instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Ensayo controlado 
aleatorizado por grupos. 
638 niños de 6 a 
11 meses en 
234 aldeas. 
Mensajes de textos  Consentimiento 
informado 
En promedio, los mensajes de texto 
diarios aumentaron el número de 
paquetes MNP alimentados. Es 
más probable que el mensaje de 
texto aumente el consumo de 
paquetes de MNP si el cuidador 
principal fue la madre. Recibir el 
mensaje de texto parece aumentar 
significativamente la probabilidad 
de cumplimiento total cuando el 
cuidador principal puede verificar o 
saber cómo enviar mensajes de 
texto. 
Los mensajes de texto diarios mejoraron 
el consumo de paquetes de MNP para 
bebés. Sin embargo, el impacto no fue lo 
suficientemente grande como para 
aumentar la probabilidad de que los 
cuidadores se adhieran completamente 
a la instrucción de alimentación, que es 
alimentar de 5 a 7 paquetes por semana 
como se recomienda. Además, cuando 
la madre es la cuidadora y cuando la 
cuidadora puede consultar o saber 
enviar mensajes de texto hay mayor 
adherencia por parte de los cuidadores 
primarios. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Chirito Laurencio, Silvia 




Intervenciones efectivas para mejorar la 
adherencia del consumo de 
micronutrientes en niños de 6 a 35 meses. 
Repositorio de la Universidad 
Nobert Wiener. (Renati) 
Analizar la evidencia acerca las 
intervenciones efectivas para mejorar la 
adherencia del consumo de 
micronutrientes en Niños de 6 a .35 
meses. 
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instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Revisión sistemática La población 






indexados en las 
bases de datos 








no mayor de 
diez años. 
El análisis de la 
revisión sistemática 
está conformado por 
la elaboración de una 
tabla de resumen con 
los datos principales 
de cada uno de los 
artículos 
seleccionados, 
evaluando cada uno 
de los artículos para 
una comparación de 
los puntos o 
características en las 
cuales concuerda y 





Además, de acuerdo 
a criterios técnicos 
pre establecidos, se 
realizó una 
evaluación crítica e 
intensiva de cada 
 
La evaluación 
critica de los 
artículos 
científicos 
revisados, está de 
acuerdo a las 
normas técnicas 
de la bioética en la 
investigación 
verificando que 
cada uno de ellos 
haya dado 
cumplimiento a los 
principios éticos 
en su ejecución. 
En la selección se eligieron 10 
artículos donde se evidencia que el 
80% afirma que la aplicación de 
intervenciones efectivas para 
mejorar la adherencia del consumo 
de micronutrientes en niños de 6 a 
35 meses. 
Se evidencio en las investigaciones 
revisadas que existe una gran 
efectividad en las intervenciones para la 
adherencia del consumo de 
micronutrientes, asimismo se demostró 
que existe una actitud positiva de las 
madres durante el desarrollo de las 









artículo, y determinó 
la calidad de la 
evidencia. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
 
Méndez Nieto, Edgar 





Efectividad de un programa educativo para 
la adherencia de las madres en la 
suplementación con multimicronutrientes 
de niños de 6 a 35 meses. 
Repositorio de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. (Renati) 
Determinar la efectividad de un 
programa educativo para la adherencia 
de las madres en la suplementación con 
multimicronutrientes de niños(as) de 6 a 
35 meses. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 








correlacional, de diseño 
cuasi experimental de 
corte longitudinal. 
20 madres con 
niños(as) de 6 a 
35 meses 
La encuesta y 
cuestionario de 15 
preguntas. 
 Se cumplieron los 
4 aspectos éticos. 
Antes de la intervención el 10% de 
las madres fueron adherentes y el 
90% fueron no adherentes, luego 
de la intervención el 85% de las 
madres pasaron ser adherentes y el 
15% quedaron como no 
adherentes; respecto al 
conocimiento, antes de la 
intervención el 100% de las madres 
“no conocen” sobre la 
suplementación con 
multimicronutrientes; luego de la 
intervención el 85% de las madres 
obtuvieron el calificativo de 
“conoce” y el 15% obtuvo el 
calificativo de “no conoce”. 
El Programa Educativo implementado 
fue efectivo y aumento la adherencia en 
las madres de familia. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Leila M. Larson , Melissa 
F. Young , Patricia J. 
Bauer , Rukshan 
Mehta , Amy Webb 
Girard ,  Usha 
Ramakrishnan , Pankaj 
Verma , Indrajit 
Chaudhuri , Sridhar 




Efectividad de un programa de fortificación 
en el hogar con múltiples micronutrientes 
en el desarrollo del lactante y del niño 
pequeño: un ensayo aleatorizado por 
grupos en una zona rural de Bihar, India 
 
Revista Británica de Nutrición. 
(Scopus) 
Impactos de la fortificación casera con 
MNP en el desarrollo motor y mental, la 
función ejecutiva y la memoria de los 
niños que viven en Bihar. 
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instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Ensayo aleatorizado por 
grupos 




Los niños del grupo de intervención 
tuvieron una mejora 
significativamente mayor desde el 
inicio hasta el final en comparación 
con los del grupo de control en las 
puntuaciones de desarrollo motor y 
mental ( d de Cohen , motor = 0 · 
12; IC del 95%: 0 · 03, 0 · 22; mental 
= 0 · 15; 95% CI 0 · 06, 0 · 25). Se 
observaron mayores impactos de 
MNP en el desarrollo motor y mental 
en niños de hogares con puntajes 
La fortificación del hogar con MNP a 
través de la infraestructura de salud 
existente en Bihar fue eficaz para 
mejorar el desarrollo motor y mental y 
debe considerarse en combinación con 
otras intervenciones de desarrollo 








de estimulación más altos al inicio 
en comparación con aquellos con 
menor estimulación ( d de Cohen , 
motor = 0 · 20 v . 0 · 09; mental = 0 
· 22 v . 0 · 14; interacción P <0 · 05). No 
se observaron diferencias de 
tratamiento significativas para la 
función ejecutiva o la memoria.  
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Aang Sutrisna, Marieke 
Vossenaar, Alia 
Poonawala ,Agnes 
Mallipu, Doddy Izwardy 




Mejora de la información y los mensajes 
educativos sobre el embalaje exterior de 
los micronutrientes en polvo distribuidos en 
Indonesia Aumentar el conocimiento de los 





Examinar la influencia de la información 
mejorada y los mensajes educativos en 
el embalaje exterior de un polvo de 
micronutrientes (MNP), conocido 
localmente como “Taburia”, sobre el 
conocimiento y la adherencia al uso 
recomendado.  
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y sus hijos de 








La mayoría de los cuidadores (> 
80%) prefirió el empaque mejorado 
porque era más atractivo y contenía 
información más completa. Los 
cuidadores que recibieron el 
empaque mejorado tuvieron mejor 
conocimiento sobre el uso 
recomendado de Taburia y mayor 
adherencia al uso prescrito 
de Taburia (43% con adherencia 
“alta”) que los que recibieron el 
embalaje original (29% con 
adherencia “alta”). Los cuidadores 
que participaron en las 
demostraciones de cocina 
generalmente tenían un mejor 
conocimiento sobre los beneficios 
de Taburia y el uso recomendado, 
pero esto no condujo a una mayor 
adherencia al uso recomendado.  
Concluimos que el diseño del embalaje 
exterior y la exhaustividad de la 
información proporcionada son factores 
importantes que influyen en el uso 
recomendado de MNP por parte de los 
cuidadores y así mismo incrementa ña 
adherencia. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Aparco, Juan 





Barreras y facilitadores a la 
suplementación con micronutrientes en 
polvo: percepciones maternas y dinámica 
de los servicios de salud. 
Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Publica. 
(Scielo) 
Explorar las barreras y facilitadores para 
la suplementación con micronutrientes 
en polvo (MNP) en madres de niños de 
6 a 35 meses de edad de Tacna, Loreto, 
Puno y Lima. 
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 










Representaciones sociales relacionadas a 
la anemia en niños menores de tres años 
en comunidades Awajún y Wampis, Perú 
Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Publica. 
(Scielo) 
Conocer las representaciones sociales 
de las comunidades Awajún y Wampis 
en torno a síntomas y tratamiento de la 
anemia en niños menores de 03 años, la 
relación con sus simbolismos, 








 Estudio cualitativo, 
exploratorio con enfoque 
de teoría fundamentada 
Madres de niños 





madres de niños 
menores de tres años 
y observación en 
establecimientos de 
salud (ES) para 
explorar las barreras 





Se encontró como barreras: a nivel 
de sistema de salud, a las 
dificultades para acceder al ES, los 
rumores negativos al suplemento 
en la sala de espera y el maltrato del 
personal de salud; a nivel del 
producto (MNP), la falta de 
conocimiento sobre el suplemento, 
el sabor y los efectos secundarios y 
a nivel de la madre, aparecen 
barreras como la falta de tiempo, el 
olvido, las dificultades en la 
preparación del MNP y la oposición 
al uso del suplemento por parte del 
esposo. Los principales 
facilitadores fueron: recibir 
información del personal de salud 
sobre la mejora del niño, la 
percepción de la madre de que el 
niño mejora y testimonios positivos 
sobre el MNP de familiares o 
vecinas. 
 
Existen barreras relacionadas al sistema 
de salud, al producto (MNP) y al 
comportamiento de niños, madres y 
familia / comunidad, que son necesarios 
abordar con estrategias que permitan 
superar estas dificultades, ya que 
impiden que los niños consuman 
diariamente, en una preparación 
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 Estudio cualitativo 38 EP y 13 GF entrevistas en 
profundidad (EP) 
para personal de 
salud, autoridades de 
la comunidad y 
padres de familia, y 
grupos focales (GF) 




Se realizaron 38 EP y 13 GF. La 
población no tuvo un significado 
claro sobre la anemia, ni manejaba 
la misma descripción del personal 
de salud; sino que lo relacionaba 
con una sintomatología en base a 
sus representaciones sociales y 
manifestaciones culturales. Esto 
aplicaba en la decisión de los 
padres por el tratamiento a optar, no 
necesariamente, lo indicado por el 
personal de salud, y que prefieren el 
consumo de ciertos alimentos que 
podrían curar el putsumat. El acudir 
al establecimiento de salud o utilizar 
multimicronutrientes no era 
entonces su primera opción de 
tratamiento. 
Las representaciones sociales y 
prácticas tradicionales continúan 
existiendo y poseen sistemas 
interpretativos sobre la salud, la 
enfermedad y su manejo, con lógicas, 
sentidos y coherencia según grupo 
cultural. El putsumat o putsuju es un 
modelo interpretativo equivalente para la 
anemia, con una sintomatología 
presentada por los niños con palidez, 
delgadez, cansancio, sustentado en el 
sistema cultural simbólico de las 






DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Melissa f joven,  Amy 
Webb Girard,  Rukshan 
Mehta,  Sridhar 
Srikantiah,  Lucas 
Gosdin,  Purnima 
Menon ,  Usha 
Ramakrishnan,  Reynaldo 
Martorell,  Rasmi Avula50. 
 2017 
India 
Aceptabilidad de polvos de micronutrientes 
múltiples y jarabe de hierro en Bihar, India 
 
Nutrición materna e infantil 
(Wiley online library) 
Determinar la Aceptabilidad de polvos 
de micronutrientes múltiples y jarabe de 
hierro en Bihar, India. 
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El estudio compuesto por 






con un niño de 6 
a 23 meses de 
edad fueron 
seleccionados 
para un total de 









obtuvo de todos 
los participantes 
en el estudio. 
  
No hubo diferencias significativas 
en la preferencia (p <.05) en los 
beneficios percibidos (39% MNP, 
40% IFAS), efectos secundarios 
(30% MNP, 30% IFAS), facilidad de 
uso (42% IFAS, 31% MNP) , 
preferencia del niño (45% IFAS, 
37% MNP) y preferencia materna 
(44% IFAS, 34% MNP). 
Se encontró una alta adherencia y 
aceptabilidad general tanto para jarabe 
pediátrico de hierro y ácido fólico (IFAS) 
como para MNP entre madres en Bihar, 
India, como suplementos para niños de 
6 a 23 meses mediante las visitas 
domiciliarias.  
 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Cerraduras Lindsey M. 
,Ietje Reerink ,Amal 
Tucker Brown ,Smaila 
Gnegne ,Noelimanjaka 
Ramalanjaona ,Simeón 
Nanama ,Christopher P. 




El impacto de la alimentación integrada de 
lactantes y niños pequeños y la 
intervención en polvo de micronutrientes 
en las prácticas de alimentación y la 





Evaluar el impacto de una intervención 
integrada de alimentación de lactantes y 
niños pequeños (IYCF) y 
micronutrientes en polvo (MNP) sobre el 
riesgo de anemia de los niños y las 
prácticas de IYCF en Madagascar.  
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Cuantitativo  Se evaluaron 
372 y 475 niños 
de 6 a 23 meses 
Encuestas 
Cuestionarios  
Visitas a hogares 
Consentimiento 
informado 
La prevalencia de anemia 
disminuyó del 75,3% al 64,9%; la 
reducción del riesgo de anemia 
siguió siendo significativa en las 
características 
sociodemográfica.  En las 
evaluaciones finales, 229 de 474 
(48,3%) de los niños habían 
consumido MNP. Las usuarias de 
MNP tenían un riesgo menor de 
anemia que las no usuarias, 
después de controlar la diversidad y 
la morbilidad de la dieta del niño, el 
asesoramiento materno por parte 
de los trabajadores de salud 
comunitarios y características 
sociodemográficas. Las madres 
entrevistadas al final también tenían 
un mayor conocimiento nutricional y 
era más probable que alimentaran a 
sus hijos ≥ 4 grupos de alimentos 
2,92  y la dieta mínima aceptable 
2,88 que las madres entrevistadas 
al inicio del estudio. 
La integración de MNP en las 
intervenciones de IYCF es una 
estrategia viable para mejorar el 
consumo de micronutrientes por parte 
de los niños y reducir el riesgo de 
anemia. La adición de MNP no tiene un 
impacto negativo y puede mejorar las 
prácticas de una intervención integrada 
de alimentación de lactantes y niños 
pequeños( IYCF). 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Marie Nguyen,  Alia 
Poonawala,  Magali 
Leyvraz ,  Jacques 
Berger,  Dominic 
Schofield,  Tran Thuy 
Nga,  Tran Khan Van,  Do 




Un modelo de entrega para la fortificación 
en el hogar de alimentos complementarios 
con micronutrientes en polvo: innovación 
en el contexto del fortalecimiento del 
sistema de salud vietnamita 
 
  
Revista Nutrientes. (MDPI) 
Este artículo presenta el diseño, la 
implementación, los resultados de 
cobertura y el uso de MNP del piloto y 
cumplimiento por parte de los 
cuidadores. A continuación, el artículo 
ofrece recomendaciones sobre cómo los 
resultados de este piloto pudrían ayudar 
a informar la estrategia sobre la 
fortificación casera de alimentos 
complementarios con MNP para 
prevención de la deficiencia de 
micronutrientes, y cómo este modelo 
podría ampliarse en Vietnam. 
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Cualitativo La muestra fue 
de 230 niños 
por provincia, 
es decir, 920 





Encuesta transversal Consentimiento 
informado.  
Las ventas fueron monitoreadas de 
manera rutinaria, y una encuesta en 
32 comunas para cuidadores (n = 
962) y personal de salud (n = 120) 
evaluó la cobertura y el 
cumplimiento del MNP, cinco 
meses después del inicio de la 
distribución. Un total de 404 
cuidadores entre los 962 
cuidadores encuestados (es decir, 
42%) habían visitado el centro de 
salud en el último año. Entre ellos, 
290 cuidadores habían oído hablar 
del producto y un total de 217 
cuidadores le habían dado el MNP 
a su hijo al menos una vez, lo que 
representa una tasa de conversión 
de conocimiento del producto a 
prueba del producto del 74,8%. La 
cobertura efectiva (es decir, 
consumo de ≥3 sobres / niño / 
semana) fue del 11,5% entre el total 
de cuidadores encuestados y 
alcanzó el 27,3% entre los 
cuidadores que visitaron los centros 
de salud en el mes anterior.  
Este piloto de fortificación casera de 
alimentos complementarios con MNP 
reflejó la iniciativa e innovación por parte 
del gobierno de Vietnam para introducir 
un modelo económicamente viable para 
asegurar una ingesta adecuada de 
micronutrientes en lactantes mayores y 
los niños. Una característica clave del 
éxito de esta estrategia. Si bien es muy 
prometedor, se necesarios para: (1) 
mejorar el modelo actual, con especial 
énfasis en la previsión y distribución, y 
elaborar un plan nacional para ampliar la 
ejecución del MNP en todas las 
provincias del país; (2) ampliar las 
intervenciones de cambio de 
comportamiento para llegar a todos los 
cuidadores potenciales con niños 
menores de cinco años de edad; y (3) 
diseñar un modelo de entrega 
complementario para extender el 
alcance efectivo a grupos vulnerables, 
incluidas las minorías étnicas, y aquellos 
que están geográficamente marginados, 















sistema de salud. Estos son clave para 
abogar por la ampliación del hogar 
fortificación de alimentos 
complementarios con MNP, 
complementando las intervenciones 
actuales ya implementados en el país 
que tienen como objetivo mejorar el 
estado nutricional de los niños menores 
de cinco años. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Samara Fernández de 




Adherencia y aceptabilidad de la 
fortificación casera con vitaminas y 




BMC Public Health. (Spring Link) 
Evaluó el cumplimiento y la 
aceptabilidad de la fortificación casera 
con múltiples micronutrientes en polvo 
(MNP) en la alimentación 
complementaria. 
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Revisión Sistemática Niños de 6 




Se cumplió los 
principios 
bioéticos en la 
selección de los 
artículos. 
Los estudios indicaron que la 
fortificación casera con MNP tiene 
una buena adherencia, que va 
desde el 50% hasta más del 90% de 
los sobres recetados y que la MNP 
fue bien aceptada por los 
cuidadores. Los cuidadores 
informaron efectos secundarios en 
el 3% al 32% de los niños que 
tomaban MNP en muchos 
estudios; la diarrea, los vómitos y el 






La fortificación domiciliaria con MNP 
tiene buena adherencia y aceptabilidad 
en los lactantes, con mayor adherencia 
en los regímenes de administración no 
diaria o flexible. Se deben considerar las 
características de la población objetivo y 
el aumento de la carga de diarrea para 
planificar programas de salud pública 
con uso a largo plazo de MNP. La 
aceptabilidad del MNP es satisfactoria 
cuando se consideran el uso y los 
efectos beneficiosos percibidos sobre la 
salud de los niños. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Norma Isela Vizuet Vega, 
Teresa Shamah Levy, 
Elsa Berenice Gaona 
Pineda, Lucía Cuevas 




Adherencia al consumo de los 
suplementos alimenticios del programa 
PROSPERA en la reducción de la 
prevalencia de anemia en niños menores 
de tres años en el estado de San Luis 
Potosí, México. 
  
Nutrición Hospitalaria (Scielo) 
Estudiar la adherencia al consumo de 
suplementos y su relación con la 
prevalencia de anemia en niños 
menores de 3 años de edad en San Luis 
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Estudio aleatorizado 
controlado. 







al grupo de 
intervención y 
334 al de 
comparación. 




En los resultados se evidencio que 
la prevalencia de anemia disminuyó 
11.2 pp en el grupo de intervención, 
y al grupo comparación fue 8.7 pp, 
la interacción de adherencia por 
suplemento y etapa de observación 
reduce el riesgo de presentar 
anemia, donde se relacionó con 
menor riesgo. 
El programa PROSPERA tuvo efectos 
importantes en la disminución de las 
prevalencias de anemia. Se recomienda 
llevar a cabo 
acciones para mejorar la adherencia al 
consumo de suplementos alimenticios, a 
fin de mejorar la efectividad de los 
programas. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 







Adherencia a multimicronutrientes y 
factores asociados en niños de 6 a 35 
meses de sitios centinela, Ministerio de 
Salud, Perú 
 Revista Brasileña Epidemiológica 
(Scielo) 
 
Considerar la adherencia a los 
multimicronutrientes y los factores 
asociados. 
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Estudio epidemiológico 
de vigilancia activa 
2.024 niños 
entre los 6 hasta 
los 35 meses 
atendidos en 
establecimientos 
de salud del 
Ministerio de 
Salud del Perú, 




79,1% tenían entre 6 a 23 meses, 
75,9% recibieron 
multimicronutrientes y la adherencia 
fue del 24,4% (IC95% 22,3 – 26,6). 
Los factores: seguir con la 
suplementación (OR = 3,5; IC95% 
1,7 – 7,5); no tener náuseas (OR = 
3,0; IC95% 2,0 – 4,3); no tomar 
antibióticos (OR = 2,5; IC95% 1,7 – 
3,6) e intenciones de seguir con el 
tratamiento (OR = 2,3; IC95% 1,3 – 
4,1) se asociaron a la adherencia. El 
análisis multivariado asoció pensar 
que debe continuar con el 
tratamiento (ORa = 2,6; IC95% 1,1 
– 6,1); si presentó algún efecto 
secundario, no suprimió el 
tratamiento (ORa = 2,5; IC95% 1,4 
– 4,3), el niño no tomó antibióticos 
(ORa = 2,0; IC95% 1,1 – 3,4) y 
creencia que anemia no solo se 
cura con medicamentos (ORa = 1,6; 
IC95% 1,0 – 2,6). 
Hubo una baja prevalencia de 
adherencia para un punto de corte 
exigente (≥ 90% sobres de 
multimicronutrientes consumidos) y los 
factores asociados están relacionados 
con ausencia de infecciones, efectos 
secundarios y creencias de la madre. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
Revista y base de datos donde 
se ubica la publicación 
Objetivos 
Huan Zhou,  Shuai Sun,  
Renfu Luo,  Sean Sylvia,  
Ai Yue,  Yaojiang Shi,  
Linxiu Zhang,  Alexis 
Medina,  Scott Rozelle53. 
 2016 
China  
Impacto de los recordatorios de mensajes 
de texto en la adherencia de los cuidadores 
a un programa de fortificación del hogar 
contra la anemia infantil en las zonas 
rurales de China occidental: un ensayo 
controlado aleatorizado por grupos. 
 
Revista Estadounidense de Salud 
Pública. 
(PubMed) 
Probar si los recordatorios de mensajes 
de texto enviados a los cuidadores 
mejoran la efectividad de un programa 
de fortificación de micronutrientes en el 
hogar en el oeste de China. 

















351 aldeas con 






Hubo 1393 niños 
elegibles. Encontramos que la 
asignación al grupo de mensajes de 
texto condujo a un aumento en el 
cumplimiento total (efecto marginal 
= 0,10; intervalo de confianza [IC] 
del 95% = 0,03, 0,16) en 
comparación con el grupo de envío 
gratuito y una disminución en la tasa 
de anemia en la línea final en 
relación con el grupo de control 
(efecto marginal = -0,07; IC del 95% 
= -0,12, -0,01), pero no en relación 
con el grupo de entrega gratuita 
(efecto marginal = -0,03; IC del 95% 
= -0,09, 0,03). 
Los mensajes de texto mejoraron el 
cumplimiento de los cuidadores con un 
programa de fortificación en el hogar y la 
nutrición de los niños. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
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Bartolini , Melissa 




Promoción de polvos multimicronutrientes 
(MNP) en Perú: aceptación por parte de los 
cuidadores y rol del personal de salud. 
 
Nutrición materna e infantil 
 (Wiley online library). 
Explorar la aceptabilidad del MNP por 
parte de los cuidadores y el rol del 
personal de salud (HP) en tres regiones 
(Apurímac, Ayacucho y Cajamarca). 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Estudio cualitativo En Cajamarca, 
16 familias 
fueron visitadas 
tres veces en 
sus hogares 
para conocer el 
uso y las 
dificultades de 






Los resultados mostraron el papel 
fundamental que tiene HP para 
influir en la comprensión y el uso del 
MNP por parte del cuidador, así 
como la necesidad de capacitación 
para evitar mensajes confusos y 
brindar técnicas de asesoramiento 
que consideren la sensibilidad 
cultural para optimizar las 
interacciones de HP con los 
cuidadores y adaptar las 
recomendaciones para el uso de 
MNP a las rutinas de alimentación 
familiares locales. Hubo una mayor 
aceptación del MNP por parte de los 
cuidadores que daban alimentos 
semisólidos (por ejemplo, purés) a 
sus niños que aquellos que servían 
preparaciones diluidas (por 
ejemplo, sopas). La aceptación fue 
similar en todas las regiones, pero 
hubo algunas diferencias entre los 
entornos urbanos y rurales.  
Se demostró que las visitas domiciliarias 
son una clave para mejorar el uso de 
MNP por parte de los cuidadores, ya que 
eran comunes los malentendidos sobre 
la preparación, la consistencia requerida 
y las prácticas óptimas. Estos hallazgos 
pueden contribuir a las estrategias para 
mejorar la aceptabilidad y el uso de 
MNP a las rutinas de alimentación 
familiares locales para la prevención de 
la anemia. 
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Distribución de polvo de micronutrientes 
durante las Semanas de Salud Materna, 
Neonatal e Infantil en Nigeria: evaluación 
del proceso de viabilidad y uso 
 
Nutrición de Salud Publica 
(Google academico). 
Determinar la factibilidad de distribuir 
micronutrientes en polvo (MNP) para la 
fortificación en el hogar durante los 
eventos bianuales de la Semana de la 
Salud Materna, Neonatal e Infantil 
(MNCHW), como estrategia para 
mejorar la nutrición de los niños 
pequeños. 













instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Transversal  Cuidadores de 
niños de 6 a 59 
meses de edad 









Se estimó que los 8 millones de 
MNP entregados en este piloto 
durante tres eventos de distribución 
llegarían a aproximadamente un 
tercio de los niños elegibles en el 
área en cada evento. La fidelidad al 
programa se vio limitada por la 
escasez de materiales de MNP, 
BCC y una movilización social 
inadecuada, con algunas 
limitaciones en la capacitación y 
participación de los trabajadores de 
la salud. El uso de MNP fue 
consistente con los dos o tres 
sobres recomendados por semana 
entre el 51-69% de los cuidadores 
encuestados en el hogar. 
La cobertura de MNP fue baja, pero 
consistente con la que se logra 
típicamente con otros servicios 
prestados a través de MNCHW en 
Benue. Entre los cuidadores que 
recibieron MNP, la aceptación y el uso 
entre los niños seleccionados fue alto. Si 
bien se observaron algunas deficiencias 
en el conocimiento y la entrega de MNP 
por parte de los trabajadores de la salud, 
el fortalecimiento del sistema de salud y 
una movilización social más amplia 
serían fundamentales para lograr una 
mayor cobertura con MNP y otros 
servicios de salud proporcionados a 
través de MNCHW. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
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Mirak Raj 
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Adherencia a múltiples micronutrientes en 
polvo entre niños pequeños en zonas 




BMC Salud Publica 
 (Scopus) 
Evaluar la adherencia al MMNP y los 
factores asociados entre los niños de 6 
a 59 meses en las zonas rurales de 
Bangladesh. 
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instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 






Se calculó que la adherencia media 
de la muestra era del 70%. En el 
análisis multivariado, edad de la 
madre en años (AOR = 0,74, IC del 
95%: 0,61-0,88), hogares 
pertenecientes a los más pobres 
(AOR = 0,01, IC del 95%: 0,00-
0,68), medio (AOR = 0,04, IC del 
95%: 0,00-0,35) y los quintiles de 
riqueza más ricos (AOR = 0,11, IC 
del 95%: 0,01-0,84) y las madres 
que prefieren alimentarse de forma 
flexible (AOR = 0,03, IC del 95%: 
0,00-0,26) se asociaron 
significativamente con una alta 
adherencia. Además, por cada 
aumento de una unidad en la visita 
de BRAC (ONG) SS en los últimos 
60 días, las probabilidades de tener 
una alta adherencia aumentaron 
significativamente en un 55%. 
Los SS son la clave para mejorar la 
adherencia a través de visitas regulares 
a los hogares de los usuarios de 
MMNP. Sin embargo, expandir la 
cobertura más allá de la vecindad del 
hogar de la SS es un desafío. Debe 
estudiarse la percepción de las familias 
cuyos hijos tienen baja adherencia. 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
Autor Año/ País Nombre de la investigación 
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se ubica la publicación 
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Arun S Shet,  Merrick 
Zwarenstein,  Maya 
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El proyecto de anemia de Karnataka 2: 
diseño y evaluación de una intervención de 
los padres basada en la comunidad para 





Pomover entre las madres, la conciencia 
de la anemia, modificaciones dietéticas 
para aumentar la ingesta de hierro en el 
niño y el reconocimiento de la necesidad 
de una mayor adherencia al hierro 
suplementario en el niño anémico.  
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 


























270 aldeas y 
una muestra de 
60 aldeas 
elegidos al azar. 
Cuestionario  Consentimiento 
informado. 
El resultado primario es la 
diferencia entre los dos grupos 
experimentales en las tasas de 
curación de la anemia de los niños 
anémicos al inicio del estudio. Los 
resultados secundarios, evaluados 
como diferencias entre todos los 
participantes en ambos grupos 
experimentales, son: cambio en el 
conocimiento de las madres con 
respecto a la anemia; Ingesta 
dietética de hierro las 24 
horas; mejora neta en los valores 
individuales de 
hemoglobina; ferritina sérica; y la 
diferencia en la prevalencia general 




Esta evaluación es uno de los pocos 
ensayos aleatorios grandes que 
evaluaron el impacto de una 
intervención de educación y 
asesoramiento para reducir la 
prevalencia de anemia infantil la cual dio 
respuesta positiva 
 DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
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Predictores de la adherencia a la ingesta 
de micronutrientes en polvo en un 
programa piloto en Nepal. 
 Nutrición de Salud Publica  
(BASE) 
El cumplimi nto deficie te de los 
protocolos de ingesta recomendados es 
común y un desafío principal para los 
programas de micronutrientes en polvo 
(MNP) a nivel mundial. La identificación 
de predictores modificables de la 
adherencia a la ingesta podría informar 
el diseño y la implementación de 
proyectos de MNP. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




instrumento Aspectos éticos Resultados principales Conclusiones 
Estudio cualitativo, 
exploratorio 
con enfoque de teoría 
fundamentada, 
Madres de niños 




de salud (ES) 
para explorar las 
barreras y 







Recibir una tarjeta de recordatorio 
por el PS se asoció con un aumento 
de las probabilidades de una 
ingesta alta (OR = 2 · 18, IC del 
95%: 1 · 14, 4 · 18); la exposición a 
otros componentes del programa no 
se asoció con una ingesta 
elevada. Las madres que 
percibieron ≥1 efectos positivos en 
su hijo después del uso de MNP 
también se asoció con una ingesta 
alta (OR = 6 · 55, IC del 95%: 4 · 29, 
10 · 01). La percepción de afectos 
negativos no se asoció; sin 
embargo, el niño que no le gustaba 
la comida con MNP se asoció con 
menores probabilidades de una 
ingesta alta (OR = 0 · 12, IC del 
95%: 0 · 08, 0 · 20). 
Las estrategias de intervención para el 
cambio de comportamiento diseñadas 
para abordar estos predictores 
modificables podrían potencialmente 


























Referencias de Google academico, Scielo, BASE, PubMed, Wiley 
online library, Renati, REBID, MDPI, Scopus, Spring link, Refseek, 
PMC, EBSCO. 
Revisión de títulos y resúmenes: 53 
Revisión de texto completo: 40 
Sus aportes no fueron significativos para el tema de investigación: 13 
Incluidos: 25 




Anexo 3. Calidad de la evidencia según diseño metodológico sobre intervenciones de enfermería para mejorar la adherencia a la 
suplementación con micronutrientes en madres de niños de 3 a 36 meses: Una revisión sistemática entre los años 2015-2020.  
Título de la investigación País  Diseño de investigación  Resultados Conclusiones Calidad de la evidencia 








Implementación del programa 
de suplementación con 
múltiples micronutrientes 
entre lactantes y niños 




Estudio de método mixto, 
descriptivo transversal de 
base comunitaria y 
cualitativo 
semiestructurado. 
La tasa global fue 97,3%. El 37,8% de niños 
recibieron MMN durante 2 meses, solo el 
27,3% los consumió. La adherencia por parte 
de las madres fue más del 90%. Las madres 
tuvieron respuestas positivas a las variables 
de conocimiento. El 80% de niños recibieron 
una visita domiciliaria de partera de salud 
pública en paralelo a la suplementación 
80,3% y el 79,7% de las madres estaban 
satisfechas con la intervención.  
 
Si se logró una alta adherencia en las 
madres con más del 90% mediante las 
visitas domiciliarias. 
Por tanto, la distribución de sobres debe ser 
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Experiencias de las madres 
sobre la educación que 
reciben de las enfermeras en 
suplementación con 
micronutrientes Centro de 






abordaje estudio de caso. 
Categoria I: Entorno educativo: El 100% 
mencionan que el ambiente donde reciben 
educación es adecuado, lo que favorece la 
trasmisión del mensaje, mejorando la 
comunicación enfermera-madre, Categoría 
II: Comunicación madre/enfermera: De 8 
madres 1 refiere que no logro comprender a 
la enfermera. Categoria III: Materiales 
educativos. El 100% de las madres refirieron 
que los materiales educativos, eran 
adecuados para una mejor compresión. 
 
La mayoría de las madres de familia reciben 
educación oportuna y adecuada en la 
suplementación con micronutrientes, los 
cuales ayudan a prevenir la anemia. 
   
 
   x 
Existe evidencia 




Aceptación y cumplimiento del 
uso de micronutrientes en 
polvo y mezclas de alimentos 
complementarios por parte de 
madres filipinas y su 







El cumplimiento global del consumo de MNP 
fue 74,7%, con alguna diferencia entre los 
grupos. De la información recogida de las 
madres mostró que las estrategias de 
adaptación materna en la preparación y 
alimentación de MNP podrían afectar el uso 
de MNP, mientras que la falta de 
receptividad de las madres para integrar 
MNP en la rutina de alimentación del niño, 
los efectos secundarios, el gusto y olor 
fueron factores para no dar a consumir los 
MNP. 
Para aumentar la aceptabilidad y el 
cumplimiento del uso de MNP y BigMo: (1) 
Las instrucciones para el uso de MNP y 
BigMo deben ser claras y simples, se debe 
proporcionar a las madres con ayuda visual 
(folletos, volantes, etc). (2) los trabajadores 
comunitarios de salud visiten los hogares al 
menos una vez para asegurar un uso 
sostenido; (3) capacitación adecuada para la 
comprensión y el uso correctos de MNP y 
BigMo; (4) mejorar la formulación de la 
mezcla de alimentos complementarios para 
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Efecto de una intervención de 
educación y asesoramiento de 
los padres impartida por un 
trabajador de salud de la 
comunidad sobre las tasas de 
curación de la anemia en 
niños indios rurales: un 





Ensayo clínico pragmático 
aleatorizado por 
conglomerados. 
De 534 niños con anemia 517 fueron 
reevaluados después de 6 meses, mientras 
que 17 se perdieron durante el 
seguimiento. La tasa de curación de la 
anemia fue mayor en el grupo de 
intervención en comparación con los niños 
que recibieron el tratamiento habitual La 
razón de riesgo fue de 1,37 la diferencia de 
riesgo estimada por el modelo fue del 15,1%. 
Los niños del grupo de intervención 
demostraron mayores incrementos de 
hemoglobina y mejora de la adherencia.   
La educación y el asesoramiento de los 
padres por parte de un trabajador de salud 
comunitario lograron beneficios notorios en 
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Cuellos de botella y 
predictores de cobertura y 
resultados de adherencia para 
un programa de 




Ensayo  Los cuidadores de niños> 11 meses tenían 
más probabilidades de haber recibido MNP, 
los niños de 12 -17 meses eran 32% y de 18-
23 meses 38% tienen menos probabilidades 
de haber sido alimentados con MNP. Las 
razones para suspender el uso fueron no 
obtener suministro adicional (36,1%) y 
rechazo del niño (22,9%). Cada vez que un 
cuidador se reunía con trabajadores de 
primera línea, tenían 13% más de 
probabilidades de haber alimentado 
recientemente con MNP.  
 
Se enfatizan la importancia de la consejería 
para consumo de MNP en la alimentación 
para uso inicial, mejorar la adherencia y  la 
importancia de múltiples contactos con 
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Calidad de las recetas de 
enfermería y conocimiento de 
las madres sobre 





prospectiva, transversal y 
de tipo correlacional. 
Al evaluar la calidad de las recetas de 
enfermería, 83.3% presentaban buena 
calidad y solo 3.7% fueron de mala calidad, 
en tanto el conocimiento de las madres sobre 
suplementación con hierro fue correcto en 
79.6% y solo 20.4% presentaron de forma 
incorrecta.  
La calidad de las recetas de enfermería tiene 
relación con el conocimiento de la madre 





   













Participación materna en 
prevención y control de 
anemia con MNP en lactantes. 
Distrito de Independencia, 






I)Participación alta: 9 (22,5 %),  
II) Participación intermedia alta: 3 (7,5 %),  
III) Participación intermedia baja: 5 (12 5 %) 
y IV) Participación baja: 23 (57,5 %).  
Solo 9 madres tuvieron una participación alta 
en el cumplimiento del esquema de 
suplementación con MNP para prevenir y 













Impacto y adherencia de la 
suplementación con 





Diseño de cohortes 
prospectiva. 
Hubo una mejora importante en los niveles 
de hemoglobina, lo cual probablemente se 
deba a la alta adherencia. Todo lo contrario, 
se viene observando en las Encuestas 
Demográficas y de Salud Familiar, donde la 
adherencia sólo llega al 23%. Además, se 
muestra que la adherencia se incrementó 
mes a mes durante todo el periodo de 
suplementación. 
Esta alta adherencia a la suplementación 
con MMNP podría haberse explicado por qué 
las madres debían acudir mensualmente con 
sus niños a los establecimientos para 
entregar los sobres vacíos al personal de 
salud. De acuerdo con la norma técnica de 
(CRED). Probablemente el seguimiento 
cercano sea un factor importante para 

























Satisfacción materna de la 
consejería en suplementación 
infantil con hierro realizada 




descriptivo y transversal. 
La satisfacción general de las madres fue 
media (45%), en sus dimensiones la técnico-
científico fue baja (57%), y la interpersonal, 
confort/soporte comunicacional fue media 
(40% y 43%) 
 
Existe una satisfacción media y baja en la 
consejería brindada por personal de salud 
que brinda la suplementación para la 














implicaciones para la 
prevención y el control de la 




Un ensayo pragmático de 
métodos mixtos. 
Ensayo aleatorio grupal. 
Se encontró una alta prevalencia de anemia 
infantil (75%) por deficiencia de hierro 
(Estudio 1). La cobertura de niños con 
suplementos de hierro del programa de 
control de la anemia fue baja (Estudio II). Los 
trabajadores de la salud que llevaron a cabo 
la intervención la encontraron aceptable y 
factible de implementar durante las 
actividades laborales. los niños anémicos en 
el grupo de intervención tuvieron tasas de 
curación de la anemia más altas en 
comparación con el grupo de tratamiento 
habitual.  
 
Los estudios incluidos indican que la 
educación de la madre / cuidadora logró una 
mejora perceptible en la tasa de curación de 
la anemia nutricional en niños, 
probablemente a través de una mejor 
adherencia al tratamiento con hierro. La alta 
aceptación de la intervención a nivel de los 
trabajadores de la salud sugiere que es 
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Adherencia a la fortificación 
casera con micronutrientes en 
polvo en niños en edad 
preescolar de Kenia: 
autoinforme y recuento de 
sobres en comparación con 






La adherencia, definida como haber recibido 
al menos 24 sobres, durante el período de 
intervención de 30 días de 60,6% de los 
niños evaluados por el dispositivo 
electrónico. Los valores fueron más altos 
cuando la adherencia se evaluó por 
autoinforme o recuento de sobres. La 
adherencia se asoció con la edad de los 
padres, pero no con el grupo de intervención. 
 
El uso de autoinforme y recuento de sobres 
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Distribución comunitaria de 
suplementos de hierro y ácido 
fólico en países de ingresos 
bajos y medianos: una 
revisión de la evidencia y las 




Revisión sistemática. Los programas de distribución comunitaria 
tuvieron un éxito moderado con las parteras 
y los trabajadores comunitarios de salud 
(TSC) que brindaron asesoramiento sobre 
los beneficios para la salud y el cumplimiento 
de la suplementación con ácido fólico y 
hierro (IFA). La comunidad mostró un alto 
cumplimiento y demostró reducciones en la 
anemia. 
Las plataformas comunitarias deben 
complementar los servicios y la información 
brindadas a nivel de establecimiento de 
salud. Se puede fortalecer la provisión de 
capacitación y supervisión de apoyo para los 
TSC sobre cómo asesorar a las mujeres 
sobre los beneficios, los efectos secundarios 
y cuándo, por qué y cómo tomar 
suplementos, como parte de la comunicación 
del cambio de comportamiento, para 
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Uso de mensajes de texto 
diarios para mejorar la 
adherencia a los paquetes de 
micronutrientes en polvo 
(MNP) para bebés en las 






aleatorizado por grupos. 
Los mensajes de texto diarios aumentaron el 
número de paquetes MNP alimentados. El 
mensaje de texto aumento el consumo de 
paquetes de MNP si el cuidador principal fue 
la madre. Recibir el mensaje de texto parece 
aumentar la probabilidad de cumplimiento 
total cuando el cuidador principal puede 
verificar o saber cómo enviar mensajes de 
texto. 
 
Los mensajes de texto diarios mejoraron el 
consumo de paquetes de MNP. Sin 
embargo, el impacto no fue lo 
suficientemente grande para que los 
cuidadores se adhieran completamente a la 
instrucción de alimentación. Además, 
cuando la madre es la cuidadora, puede 
consultar o saber enviar mensajes de texto 
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Intervenciones efectivas para 
mejorar la adherencia del 
consumo de micronutrientes 
en niños de 6 a 35 meses21. 
Perú 
2018 
Revisión sistemática. En la selección se eligieron 10 artículos 
donde se evidencia que el 80% afirma que la 
aplicación de intervenciones son efectivas 
para mejorar la adherencia del consumo de 
micronutrientes en niños de 6 a 35 meses. 
Se evidencio en las investigaciones 
revisadas que existe una gran efectividad en 
las intervenciones para la adherencia del 
consumo de micronutrientes, asimismo se 
demostró que existe una actitud positiva de 
las madres durante el desarrollo de las 
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Efectividad de un programa 
educativo para la adherencia 
de las madres en la 
suplementación con 
multimicronutrientes de niños 
de 6 a 35 meses20. 
Perú 
2018 
Enfoque cuantitativo, nivel 
aplicativo, prospectivo, 
correlacional, de diseño 
cuasi experimental de corte 
longitudinal. 
Antes de la intervención el 10% de las 
madres fueron adherentes y el 90% fueron 
no adherentes, luego de la intervención el 
85% de las madres pasaron ser adherentes 
y el 15% quedaron como no adherentes; 
respecto al conocimiento, antes de la 
intervención el 100% de las madres “no 
conocen” sobre la suplementación con 
MMNP; luego de la intervención el 85% de 
las madres conocen y el 15% no conoce. 
El Programa Educativo implementado fue 
efectivo y aumento la adherencia en las 
















Mejora de la información y los 
mensajes educativos sobre el 
embalaje exterior de los 
micronutrientes en polvo 
distribuidos en Indonesia 
Aumentar el conocimiento de 
los cuidadores y la adherencia 






El (> 80%) de los cuidadores prefirió el 
empaque mejorado porque era más atractivo 
y contenía información más completa. Los 
cuidadores que recibieron el empaque 
mejorado tuvieron mejor conocimiento sobre 
el uso recomendado y mayor adherencia al 
uso prescrito (43% con adherencia “alta”) 
que los que recibieron el embalaje original 
(29% con adherencia “alta”). 
 
Concluimos que el diseño del embalaje 
exterior y la exhaustividad de la información 
proporcionada son factores importantes que 
influyen en el uso recomendado de MNP por 
parte de los cuidadores y así mismo 
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Aceptabilidad de polvo de 
micronutrientes múltiples y 




El estudio compuesto por 
un método mixto, 
longitudinal. Diseño cruzado 
aleatorio. 
 
No hubo diferencias significativas en la 
preferencia, en los beneficios percibidos, 
efectos secundarios, facilidad de uso, 
preferencia del niño y preferencia materna. 
Se encontró una alta adherencia y 
aceptabilidad general tanto para jarabe 
pediátrico de hierro y ácido fólico (IFAS) 
como para MNP entre madres en Bihar, 
India, como suplementos para niños de 6 a 
23 meses mediante las visitas domiciliarias. 
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 Existe evidencia 




Un modelo de entrega para la 
fortificación en el hogar de 
alimentos complementarios 
con micronutrientes en polvo: 
innovación en el contexto del 





Cualitativo  Las ventas fueron monitoreadas de manera 
rutinaria, y una encuesta en 32 comunas 
para cuidadores (n = 962) y personal de 
salud (n = 120) evaluó la cobertura y el 
cumplimiento del MNP, 5 meses después del 
inicio de la distribución. Un total de 404 
cuidadores entre los 962 cuidadores 
encuestados habían visitado el centro de 
salud en el último año. 290 cuidadores 
habían oído del producto y un total de 217 le 
habían dado el MNP a su hijo al menos una 
vez, lo que representa una tasa de 
conversión de conocimiento del 74,8%. La 
cobertura efectiva fue del 11,5% entre el total 
de cuidadores encuestados y alcanzó el 
27,3% entre los cuidadores que visitaron los 
centros de salud en el mes anterior.  
Este piloto de fortificación de alimentos con 
MNP reflejó la iniciativa por parte del 
gobierno de Vietnam para un modelo 
económicamente viable para a una ingesta 
adecuada de MNP. (1) mejorar el modelo 
actual, con énfasis en la previsión y 
distribución; (2) ampliar las intervenciones de 
cambio de comportamiento para llegar a 
cuidadores con niños menores de cinco años 
de edad; y (3) diseñar un modelo de entrega 
para el alcance efectivo a grupos vulnerables 
Estos son clave para abogar por la 
ampliación del hogar fortificación de 
alimentos complementarios con MNP, 
complementando las intervenciones 
actuales ya implementados en el país que 
tienen como objetivo mejorar el estado 
nutricional de los niños. 
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Adherencia y aceptabilidad de 
la fortificación casera con 
vitaminas y minerales en 




Revisión Sistemática. Los estudios indicaron que la fortificación 
casera con MNP tiene una buena 
adherencia, que va desde el 50% hasta más 
del 90% de los sobres recetados y que la 
MNP fue bien aceptada por los 
cuidadores. Los cuidadores informaron 
efectos secundarios en el 3% al 32% de los 
niños que tomaban MNP; la diarrea, los 
vómitos y el estreñimiento fueron los más 
comunes. 
 
La fortificación domiciliaria con MNP tiene 
buena adherencia y aceptabilidad en los 
lactantes, con mayor adherencia en los 
regímenes de administración no diaria o 
flexible. Se deben considerar las 
características de la población objetivo y el 
aumento de la carga de diarrea para 
planificar programas de salud pública con 
uso a largo plazo de MNP. La aceptabilidad 
del MNP es satisfactoria cuando se 
consideran el uso y los efectos beneficiosos 
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Adherencia al consumo de los 
suplementos alimenticios del 
programa PROSPERA en la 
reducción de la prevalencia de 
anemia en niños menores de 
tres años en el estado de San 







Se evidencio que la prevalencia de anemia 
disminuyó 11.2 pp en el grupo de 
intervención, y al grupo comparación fue 8.7 
pp, la interacción de adherencia por 
suplemento y etapa de observación reduce 
el riesgo de presentar anemia, donde se 
relacionó con menor riesgo. 
 
El programa PROSPERA tuvo efectos 
importantes en la disminución de las 
prevalencias de anemia. Se recomienda 
llevar a cabo 
acciones para mejorar la adherencia al 
consumo de suplementos alimenticios, a fin 






    







      





Impacto de los recordatorios 
de mensajes de texto en la 
adherencia de los cuidadores 
a un programa de fortificación 
del hogar contra la anemia 
infantil en las zonas rurales de 




Ensayo controlado aleatorio 
por conglomerados. 
Hubo 1393 niños elegibles. Encontramos 
que la asignación al grupo de mensajes de 
texto condujo a un aumento en el 
cumplimiento total, en comparación con el 
grupo de envío gratuito y una disminución en 
la tasa de anemia en la línea final en relación 
con el grupo de control, pero no en relación 
con el grupo de entrega gratuita. 
Los mensajes de texto mejoraron el 
cumplimiento de los cuidadores con un 
programa de fortificación en el hogar y la 
nutrición de los niños en la que se logró 
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Promoción de polvos 
multimicronutrientes (MNP) en 
Perú: aceptación por parte de 
los cuidadores y rol del 
personal de salud54 
Perú 
2015 
Estudio cualitativo. El papel fundamental que tiene HP para 
influir en la comprensión y el uso del MNP 
por parte del cuidador, así como la 
necesidad de capacitación para evitar 
mensajes confusos y brindar técnicas de 
asesoramiento para optimizar las 
interacciones de HP con los cuidadores y 
adaptar las recomendaciones para el uso de 
MNP a las rutinas de alimentación. Hubo una 
mayor aceptación del MNP por parte de los 
cuidadores que daban alimentos semisólidos 
(por ejemplo, purés) a sus niños que 
aquellos que servían preparaciones diluidas 
(por ejemplo, sopas). La aceptación fue 
similar en todas las regiones, pero hubo 
algunas diferencias entre los entornos 
urbanos y rurales.  
 
Se demostró que las visitas domiciliarias son 
una clave para mejorar el uso de MNP por 
parte de los cuidadores, ya que eran 
comunes los malentendidos sobre la 
preparación, la consistencia requerida y las 
prácticas óptimas. Estos hallazgos pueden 
contribuir a las estrategias para mejorar la 
aceptabilidad y el uso de MNP a las rutinas 
de alimentación familiares locales para la 
prevención de la anemia. 















Adherencia a múltiples 
micronutrientes en polvo entre 
niños pequeños en zonas 





Estudio transversal  Se calculó que la adherencia media de la 
muestra era del 70%. En el análisis 
multivariado, edad de la madre en años, 
hogares pertenecientes a los más pobres, 
medio y los quintiles de riqueza más ricos y 
las madres que prefieren alimentarse de 
forma flexible se asociaron con una alta 
adherencia. Además, por cada aumento de 
una unidad en la visita de BRAC (ONG) SS 
en los últimos 60 días, las probabilidades de 
tener una alta adherencia aumentaron 
significativamente en un 55%. 
Los SS son la clave para mejorar la 
adherencia a través de visitas regulares a los 
hogares de los usuarios de MMNP. Sin 
embargo, expandir la cobertura más allá de 
la vecindad del hogar de la SS es un 
desafío. Debe estudiarse la percepción de 
las familias cuyos hijos tienen baja 
adherencia. 
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El proyecto de anemia de 
Karnataka 2: diseño y 
evaluación de una 
intervención de los padres 
basada en la comunidad para 
mejorar las tasas de curación 




Ensayo controlado aleatorio 
por conglomerados grupal. 
 
El resultado primario es la diferencia entre 
los dos grupos experimentales en las tasas 
de curación de la anemia de los niños 
anémicos al inicio del estudio. Los resultados 
secundarios, evaluados como diferencias 
entre todos los participantes en ambos 
grupos experimentales, son: cambio en el 
conocimiento de las madres con respecto a 
la anemia; Ingesta dietética de hierro las 24 
horas; mejora de hemoglobina; ferritina 
sérica; y la diferencia en la prevalencia 




Esta evaluación es uno de los pocos 
ensayos aleatorios grandes que evalúan el 
impacto de una intervención de educación y 
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Predictores de la adherencia a 
la ingesta de micronutrientes 
en polvo en un programa 







Recibir una tarjeta de recordatorio por el PS 
se asoció con un aumento de las 
probabilidades de una ingesta alta; la 
exposición a otros componentes del 
programa no se asoció con una ingesta 
elevada. Las madres que percibieron ≥1 
efectos positivos en su hijo después del uso 
de MNP también se asoció con una ingesta 
alta. La percepción de afectos negativos no 
se asoció; sin embargo, el niño que no le 
gustaba la comida con MNP se asoció con 
menores probabilidades de una ingesta alta. 
Las estrategias de intervención para el 
cambio de comportamiento diseñadas para 
abordar estos predictores modificables 
podrían potencialmente aumentar la 
adherencia a la ingesta de MNP. 
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Existe evidencia 
insuficiente  para 
hacer una 
recomendación del 
estudio   
